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حلياة مستّمرة سواء كان ضحكت أم بكيت، ا  
ها وابتسم د منيففال حتّمل نفسك مهوما لن تست  
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 كلمة الشكر و التقدير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 
احلمد هللا الذي هداان هلذا، وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا، والصالة والسالم 
 على سيدان حممد رسول هللا، وعلى آله وصحبه الفائزين برضا هللا. أما بعد 
" فعالية استخدام اسرتاتيجية  الفكر عي مبودوع اجلام احلمد هللا لقد متت هذا البحث
الكتابة و  و  الكتابة يف مدرسة حممدية “ Think Talk Write “ التكلم  لرتقية مهارة 
هبداية هللا عز وجل وعنايته وعونه وعرتف الباحث أن   املتوسطة اإلسالمية مدينة بيما "
  هذا البحث مليء ابلنقصان والألخطاء اللغوية. 
  بذل غاية جهده وواسعة لتكميله. وما ذلك إال لقلة معارف الباحثة. أنه قد مرغ
 فأود أن أقدم خالص شكري و تقديري مبناسبة هناية كتابة رساليت، خصوصا إىل: 
املاجستي . فضيلة ١ الدكتور عبد احلارس  بوصفه مدير جامعة موالان مالك  األستاذ 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
التعليم  احلاج أغوس ميمون املاجستي  لدكتورافضيلة  .2 بوصفه عميد كلية الرتبية و 
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 
فضيلة  3 املاجستي .  احلسنة  مملوءة  احلاجة  اللغة   الدكتورة  تعليم  قسم  رئيسة  بوصفها 
احلكو  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  مااليمالعربية  مشرفة ة  وبوصفها  نج 
 البحث على وتوجيهاهتا حىت يتم إكمال هذا البحث اجلامعي بشكل كما هو.
، مشرف هذا البحث الذي قد أفادتين علميا سالميت دارين احلاج الدكتور فضيلة. 4
حىت  البحث  بداية  منذ  البحث،  هذا  إعداد  مراحل  يف كل  خطواته  ووجه  وعمليا 
 والتقدير، ومن هللا عظيم الثواب واجلزاء.الشكر  صاالنتهاء. فلها مين خال
الرتبية ٥ علوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  يف  خاصة  واألستاذات  األساتيذ  مساحة   .































ستخلص م  
 Think Talk  )الفكر و التكالم و الكتابة ستخدام اسرتاتيجية لية افع . 2٠2٠.نور أيو النساء
Write  )ال مهارة  قسم .  اجلامعي  البحث   . بيما  مدينة  إلسالمية ال  حممديةة  ملدرسا  يف   كتابة لرتقية 
العربية. اللغة  جام  تعليم  والتعليم.  الرتبية  علوم  معكلية  اإلسالميةوالة  إبراهيم  مالك  احلكومية   ان 
 سالميت دارين احلاج الدكتورماالنج. املشرف: 
 
 ة الكتابة هار ، م الفكر و التكالم و الكتابةاسرتاتيجية، الكلمة األساسية : 
استخدام   تضمينها يف  يتم  اليت  التعلم  يف  األنشطة  من  سلسلة  التعلم هي  اسرتاتيجية 
إن عملية التعليم الشاقة تعترب خطوة من خطوات القوة يف التعلم.  أو اردو األساليب واستخدام امل
رمسية  غري  أو  رمسية  سواء كانت  مطلوبة،  معرفة  لنيل  يأساسية  إىل ستن.  ا  د  تعمل املالحظة  ليت 
باحثة. تتم الباحثة إىل املوجد املشاكل الطالب مبدرسة حممدية املتوسطة اإلسالمية مدينة بيما يف ال
تع العملية  يعين  للغم  العربية،  العربيةة  ابللغة  الكتابة  على  الطالب  قدرة  مستوى  كما ، حضيض 
إلجيا قادرين  غري  أهنم  حيث  التفكريية  الفكرة تنحط كفاءهتم  األ  د  املرموقوتعبري  يف كتابتهم راء  ة 
 Think)الفكر و التكالم و الكتابة سرتاتيجية الا ستخداما لذلك، حياول البحث ابللغة العربية.
Talk Write)   الكتابة الطالب ابللغة الغربية.  قية املهارةلرت 
التكلم و  كيف استخدام اسرتاتيجية الفكر(  ١) :أما أسئلة البحث يف هذا البحث هي 
الكتابة الكتابة يف  ” Think Talk Write “  و  مهارة  اإلسالمية  لرتقية  املتوسطة  مدرسة حممدية 
لرتقية  “Think Talk Write“التكلم و الكتابة و فكر ال جيةيما فعالية اسرتات ( 2)؟ مدينة بيما 
 حممدية املتوسطة اإلسالمية مدينة بيما ؟  مهارة الكتابة يف مدرسة 
 Think“ الفكر و التكالم و الكتابةاسرتاتيجية ستخدام ا(١: )البحث هينتائج هذا   
Talk Write”    تكون من السبع مراحل، مرحلة تعريف اسرتاتيجية“Think Talk Write”  مرحلة
تقسيم جمموعة الطالب، مرحلة الفكر، مرحلة التكالم، مرحلة الكتابة، مرحلة  مرحلة، إلقاء املواد
ه فعلية  البحثاالمتحان.  م  ذا  نتيجةتظهر  اسرتاتيجية    ن  أن  و اإلحصائي  التكالم  و  الفكر 
 بشكل للطالب ةبيعر لا اللغة تعلم نتائج حتسني يف فعال( Think Talk Write”  (2“ الكتابة
:  t hitung نتائج تظهر  اليت  االختبارات نتائج  مع الطالب،  لدى القراءة  مهارة  حتديدا   أكثر
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Learning strategy is a series of learning activities including the use of 
methods and the use of resources or strengths in learning. In this case, learning 
process is  a step used to acquire knowledge both formally and informally. Based 
on research conducted at a Junior High School in Bima Town related to this topic, 
the researcher concludes that there are several problems faced by MTs 
Muhammadiyah students in learning Arabic such as the low level of students’ 
ability in writing Arabic, less used to writing Arabic correctly and lack of honing 
the thinking ability to express ideas in Arabic writing. Therefore, researcher use 
Think Talk Write as a strategy to improve students' ability in writing Arabic. 
The research problems of this topic are (1) How to use the strategy (Think 
Talk Write) to improve students' writing skills at MTs Muhammadiyah Bima 
Town (2) How is the effectiveness of using the strategy (Think Talk Write) to 
improve students' writing skills at Islamic Junior High School Muhammadiyah 
Bima town. This research is an experimental study using quantitative approach. 
The participants of this research consist of two classes, namely the experimental 
class and the control class.  
The results of this research are (1) The use of the strategy (Think Talk 
Write) includes seven stages; the strategy introduction stage (Think Talk Write), 
the material delivery stage, the student group division stage, the thinking stage, 
the speaking stage, the writing stage and the practice / exam stage. (2) The results 
of the T-Test test show that the strategy (Think Talk Write) is effective for 
improving Arabic learning outcomes, especially students' writing skills, with the 
test results showing t count = -7.647 and significant (2-tailed) = 0.00, so the 
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Kata Kunci : Strategi, Think Talk Write, Keterampilan Menulis 
Strategi pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan dalam 
pembelajaran yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan 
sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Dalam hal ini proses 
pembelajaran merupakan langkah untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan 
baik secara formal maupun non-formal. Berdasarkan observasi yang telah 
dilakukan oleh peneliti. Peneliti menyimpulkan ada beberapa masalah yang 
dialami oleh siswa MTs Muhammadiyah Kota Bima dalam proses pembelajaran 
bahasa Arab, yaitu rendahnya tingkat kemampuan siswa dalam menulis bahasa 
Arab, cara penyampain materi yang monoton dan kurangnya variasi strategi dan 
metode pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembalajaran. Oleh 
sebab itu peneliti mencoba menggunakan strategi Think Talk Write untuk 
meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis bahasa Arab. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana 
penggunaan Strategi (Think Talk Write) untuk meningkatkan keterampilan 
menulis di MTs Muhammadiyah Kota Bima ? (2) Bagaimana Efektivitas 
penggunaan strategi (Think Talk Write) untuk meningkatkan keterampilan menulis 
di MTs Muhammadiyah Kota Bima ?. Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Terdiri dari dua kelas, 
yaitu kelompok eksperimen dan kelompok control.  
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penggunaan Strategi (Think Talk 
Write) meliputi tujuh tahap, tahap pengenalan strategi (Think Talk Write), tahap 
penyampaian materi, tahap pembagian kelompok siswa, tahap berpikir, tahap 
berbicara, tahap menulis, tahap latihan/ujian. (2)  Hasil  uji T-Test yang 
menunjukkan bahwa strategi (Think Talk Write) efektif untuk meningkatkan hasil 
belajar Bahasa Arab lebih khusus keterampilan menulis siswa, dengan hasil tes 
menunjukkan hasil t hitung = -7.647 dan hasil dari signifikan (2-tailed) = 0.00, 
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 أ . خلفية البحث
لوبة، إن عملية التعليم الشاقة تعترب خطوة من خطوات أساسية لنيل معرفة مط 
عليم وفشلها يف لتاح عملية اسواء كانت رمسية أو غري رمسية. ويف هذا الصدد، يتوقف جن
منذ القدمي  واملشكالت املطروحة ه يلعب دورا ملموسا للعبور هبا.نفس املدرس حيث أن
حىت يومنا احلايل أمام التعليم وخباصة تعليم اللغة العربية مل تتحرك بعيدا، وهي تدور حول 
  حنيها الطالب االستماع، الكالم، القراءة، والكتابة مع قواعدها. حىت يشكو منعملية 
 كانوا متجهني بتلك الصعوابت.
وة على ذلك، فإن اللغة العربية ليست لغة األم إبندونيسيا، وإمنا كانت لغة الع 
يتعلمون هبا. حلل  اثنية بل اثلثة، وهلم جرى. وهذا يقتضي إىل مأزق الطالب عندما 
متهذه   إىل  املدرس  حيتاج  ابلطبع  التعليم  عملية  لنجاح  ودعما  املنااملشكلة  ، هجكني 
ال وتعيني  اإلسرتاتيجيات،  املدر إثبات  يطبقها  اليت  املناسبة  عملية وسائل  خالل  س 
  ١.التعليم
مدرس   مع  واملقابلة  املالحظة  حواصل  على  واستنادا  اخللفية  هذه  من  انطالقا 
املتوسطة اإلسالمية مبدينة بيما، اتفقت الباحثة أبن الطريقة  اللغة العربية مبدرسة حممدية 
 ة.ذب بغية الطالب يف ذاك الدرس فاعل خدمة مل جتر كما يرام ألهنا مل جتملاملباشرة ا 
أثناء عملية التعليم، ينعطف املدرس حول الفصل وأييت إىل الطالب واحدا بعد  
ضهم أبهنم فامهون ابملواد وبعض واحد ويسأهلم هل هنالك املشكالت أم ال. فأجاب بع
ية يف هم ابلنفس حيث تعلموا اللغة العربقتبسبب عدم ثأخر مل يفهموا هبا. وذلك حيدث 
 





ملقيمني يف املعاهد، هم يتعلموهنا فيها كل يوم وليلة. مدرسة فحسب، خبالف الطالب ا
سبق ألهنم  الطالب  يشعرها  اليت  السأمة  وهي  جديدة،  مبشكلة  أيضا  أييت  يف ولكنه  وا 
 تعلمها ابملعهد ويكررون نفس الدرس يف املدرسة. 
بعد  اإجراءا  جلي  االمتحاانت هبوط كفاءةلتت  وأداء  مهارة   قومي  الطالب يف 
اإل لعدم  إلجياد الكتابة  قادرين  غري  أهنم  حيث  التفكريية  تنحط كفاءهتم  هبا. كما  ملام 
 الفكرة وتعبري األراء املرموقة يف كتابتهم ابللغة العربية. 
ع يالتعليم ومجفلذاك، من الضروري إعداد الطالب املتأهلني يف مواجهة عملية  
فحسب، بل وحيث  يلقي املواد واخلطاب أثناء الدرس مراحلها. ال بد من املدرس أن ال
الطالب لتوزيع خرباهتم وحمفزا هلم حىت تلصق هذه العملية الشاقة يف أذهاهنم؛ وذلك ما 
تعليم املرتكز يف الطالب هو أهم مقومات يف تعيني إسرتاتيجية يسمى ابلتعليم الناشط. فال 
 إىل النحو املنشود.ل ليمة للوصو س
املدرس    إسيفضل  يستوعب  ميل أن  ال  لكي  واجلذابة  الفعالة  التعليم  رتاتيجية 
الطالب عند اشرتاك عملية التعليم. ويف هذا املطاف، قدمت الباحثة إسرتاتيجية التعليم 
ال الكتابة املتأسسة على  الكالم،  الفكر،  الناشط، وهي إسرتاتيجية   Think Talk“تعلم 
Write”  . اإلسرت أفضل  من  تعترب  الثالثة  لتعبهذه  الطالب  جرأة  هتذيب  يف  ري اتيجية 
 2.أراءهم عن مشكلة معينة
على وجه احلصر، ركزت الباحثة يف حل مشكالت مهارة الكتابة اليت يوجهها  
املتوسطة الباحثة أبهنم حيتاجون  طالب مدرسة حممدية  بيما. وأكدت  اإلسالمية مبدينة 
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 بقت الباحثة اإلسرتاتيجية السابقة حلل مشكالهتم املستمدة. فمن مث ط لةريقة الفعاإىل الط
 التكلم و الكتابة  و فعالية استخدام اسرتاتيجية  الفكر "املصبوبة يف العنوان التايل: 
“Think Talk Write”  الكتا مهارة  حممدية  لرتقية  مدرسة  يف  اإلسالمية بة  املتوسطة 
 ".  مدينة بيما
 
 حثلة البب. أسئ
البحثتت         املشكيالت يف هذه  ت  ضح  البحث  السؤال هي، كما يف خلفية  فسري 
 على ما يلى :
    لرتقية  ” Think Talk Write “التكلم و الكتابة  و . كيف استخدام اسرتاتيجية الفكر١
   ؟     مدينة بيما املتوسطة اإلسالمية حممدية سة مدر  يفمهارة الكتابة 
فعال2 ما  اسرتاتي.  الكتابة    و  الفكرجية  ية  و  مهارة   “Think Talk Write“التكلم  لرتقية 
 ؟ مدينة بيما املتوسطة اإلسالمية حممدية  درسة يف مالكتابة 
 
 ج. أهداف البحث 
 أما الألهداف هلذا البحث كما يلي : 
ية لرتك  ”Think Talk Write“ التكلم و الكتابة و سرتاتيجية الفكر ملعرفة استخدام ا. ١
 مدينة بيما سالمية املتوسطة اإلحممدية  مدرسة يف لكتابةهارة ام
لرتقية مهارة  ”Think Talk Write“ التكلم و الكتابة و ملعرفة فعالية اسرتاتيجية الفكر. 2





 د. فوائد البحث 
 أما الفوائد البحث فيما كالتالية : 
 ظرية فوائد النلا. 1
الكتابة الت والعالج تعليم مهارة هي توقع أن تعريف ما مشك البحث
لرتقية مهارة  ”Think Talk Write“ التكلم و الكتابة  و الفكربيتخدام اسرتاتيجية 
 ة بيما. ين مداملتوسطة اإلسالمية الكتابة يف مدرسة حممدية 
 الفوائد التطبيقية . 2    
 أ( الطالب
ترقي أن  الطال  يستطيع  اللغة  ب يفقدرة  ا  ملهارة  لكتابة العربية خصوصا 
 فهممها. ويسهل الطالب لي
 ب( املدرس
يعطي اإلعالم حنو طريقة و السرتاتيجية التعليم الذي مناسب مبادة اللغة 
 صوصا يف تعليم مهارة الكتابة. العربية ويسهل املدرس يف تعليم اللغة العربية خ
 ج( الباحثة 
الباحث تستطيع  العلم خصوصا املعلومات ور تعني تتط الباحثة أنهبذه 







 ه. حدود البحث
 الباحثة هذا البحث هو :  حدود
 . احلدود املوضوعية ١
التكلم و و كر الفحتّدد الباحثة املوضةع يف هذا " استخدام اسرتاتيجية 
الكتا   ”Think Talk Write”الكتابة مهارة  مدرسلرتقية  يف  حممدية  بة  سطة املتو ة 
 . بيما "مدينة اإلسالمية 
 . احلدود الزمانية 2
الفصل  من  فصل  لكل  لقاءات  أربعة  البحث  هلذا  الومانية  احلدود  أما 
 . 2٠2٠الضابط الفصل التجرييب يف الشهر سبتمبري
 . حلدود املكانية 3
حممدية    ددحت مدرسة  يف  الثامن  الفصل  يف  املكان  املتوسطة الباحث 
 ينة بيما. دمإلسالمية ا
 
 حتديد املصطلحات و.
يف هذا البحث عدد من املصطلحات، ولتسهيل البحث سوف  خدميست
 املصطلحات املستخدمة كما يلي :  تعرف الباحثة
 . اسرتاتيجية التعليم١   
ا يف ألنشطة يف التعلم اليت يتم تضمينه اسرتاتيجية التعليم هي سلسلة من ا





ن التعديالت بتطوير عملية التعلم، ابلإلضافة إىل احتياجات التعلم إىل العديد م 
        3املتعلمني اليوم.
 Think Talk Writeالتكلم و الكتابة( و اسرتاتيجية )الفكر . 2
شفهيا  العربية  ابللغة  مترين  لفهم  اسرتاتيجية  اللغوكتاب  هي  بطة  . القةة 
ا املقدمة استندت  التعلم هو  أوال Laughlinو  Huinkerمن السرتاتيجية  أن  إىل 
 4سلوك اجتماعي. 
 . الرتقية3   
أو بعض خواص النظام التعليمي يف  هي القيام ابلتغري من أجل تنمية أحد
                 ٥و معايري قيمية. اجتاه إجيايب حن
 . ئمهارة الكتابة 4
الك األهذه  هساتابة  يف  س  نشاط  وتعمري  ي  العبارة  ويف انتاج  العبارة، 
الكتابة انشطتها   مهارة  إن  مفردات.  أو  تراكب  من  يتقن  أن  ينتفع  الكاتب  إن 
 اباستخدام يكتب، أو يثبت، أو يوقن، أو خيرب، أو  خيطر، أو يؤثر إىل قارىء. 
 
 ز. الدراسات السابقة
 يلي : ما  بياهنا كاحثة فسيأيتأما الدراسة السابقة اليت قامت هبا الب
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وضوع : فعالية استخدام اسرتاتيجية كل واحد ( حتت امل2٠١7، ). حور نيلي عزة١
املعارف   ”Everyone is a Teacher“  معلمهو   مدرسة  الكتابة  مهارة  لرتقية 
 ماالنج. املتوسطة اإلسالمية سينجاساري 
عرفة جرييب، وملاألهداف من البحث هي ترقية مهارة الكتابة ابملدخل الت
ا معل سرت أثر  هو  واحد  تعلم    ”Everyone is a Teacher”ماتيجية كل  دوافع  يف 
ملعرفة  املتوسطة اإلسالمية سينجاساري ماالنج. و  املعارف  الطاالب يف مدرسة 
معلم هو  واحد  اسرتاتيجية كل  مهارة   ”Everyone is a Teacher”فعالية  لرتقية 
 ماالنج. ري ية سينجاساطة اإلسالمالكتابة يف مدرسة املعارف املتوس
: أن نتيجة يف اخلتبار البعدي يف اجملموعة  ذا البحث يعينوأّما نتائج ه
ترتقع من اجملموعة الضابطة ودليل قد وضحت يف نتيجة من فوجدت أن نتيجة 
وكذلك  ٦29،2=  %١و التقدير املعنوي ، %١يف التقدير املعنوي  ٦29،2= 
امل التقدير  نتيجة  من  مبوذل  ٦29،١  =  %٥عنوي  أكرب  أي ك  مقبول  أن  عن 
ويسمفروض   مقبول.  البحث  هو هذا  واحد  اسرتاتيجية كل  استخدام  به  ى 
املتوسطة    ”Everyone is a Teacher”معلم مدرسة  يف  الكتابة  مهارة  لرتقية 
              ٦االنق.اإلسالمية املعارف سينجاساري م
لرتقية   Scrambleسلوب تعليم" فعالية أ( حتت املوضوع : 2٠١٨. أنوار املنرة، )2
          تار العلوم اإلبتدائية سومبريجيوا ماديون " لكتابة مبدرسة خممهارة ا
تعليم   أسلب  تطبيق  ملعرفة كيفية  البحث  اهلذا  من   Scrambleاألهداف 
جيوا ماديون، وملعرفة كيفية فعالية درسة خمتار العلوم سومبري لرتقية مهارة الكتابة مب
 
ة معلم لرتقية مهارة الكتاب  Everyone is a Teacher"فعالية استخدام اسرتاتيجية كل واحد هو( حتت املوضوع : 2٠١7ي عزة، ) حور نيل6






م سومبريجيوا بة مبدرسة خمتار العلو  تعليم املهارة الكتايفScramble يم سلوب التعل أ
 ماديون. 
  : يعين  البحث  هذا  نتائج  أّما  يف ١و  القبلي  االختبار  يف  نتيجة  أن   )
. يف ٦٨،٥2الضابطة وللمجموعة  ٦٨،٥٨درجة املعدل، للمجموعة التجرييب 
اجمل نتيجة  الكتابة  مهارة  يف  القليب  التج الختبار  أفضلموعة  يف لك  ريبية  يزال  ن 
البعدي يف درجة املعدل، للمجموعة ( أن نتيجة يف اال2ص. التقدير انق ختبار 
. يف الختبار البعدي يف مهارة 74،٨٨و للمجموعة الضابطة  9١،7٠التجريبية 
 Think Talkتجرييب أفضل ألن ابستخدام أسلوب تعليم الكتابة نتيجة اجملموعة ال
o Stray”wo Stay TwWrite dan T .7 
ا .3 تعليم إمرأة احلسنة، أتثر   Think Talk Write dan Two Stay Two“سرتاتيجية 
Stray”  املدرسة الثانوية احلكومية  ١٠على نتيجة دارسة اللغة العربية يف الفصل
 )دراسة جتريبية(.  2٠١7/2٠١٨سليمان سنة الدرس  ١
البحث ملعرفة كيفية تطبيق اسرتات تعليميهدف هذا   Think Talk“ يجية 
Write dan Two Stay Two Stray”  ونتيجة دارسة اللغة العربية للطالب، وملعرفة
 Think Talk Write dan Two Stay Two“مدى أتثر تطبيق اسرتاتيجيات تعليم 
Stray”  سليمان.   ١كومّية بية يف املدرسة الثانويّة احلعلى نتيجة دارسة اللغة العر 
نتيجة هذا   تدل  و  امل  أنالبحث  العالقيمة  الفصل  لطالب  اثر يف عادلة 
العامليّ  هي    القسم  االسرتاتيجية  إلقاء  قبل  املعادلة   ٥4الواحد  القيمة  و  تقريبا، 
 ٦٠ لطالب الفصل العاشر يف القسم العاملّي الثالث قبل إلقاء االسرتاتيجية هي
ا والقيمة  مرات.  ثالث  فصل  لكل  االسرتاتيجية  وتعطى  لطتقريبا.  الب ملعادلة 
 
يم " فعالية أسلوب تعل حتت املوضوع :( 2٠١٨أنوار املنرة، )  لرتقية مهارة الكتابة مبدرسة   خمتار العلوم اإلبتدائية سومبيجيوا ماديون "  7





العامليّ العالفصل   القسم  يف  اال  اشر  إلقاء  بعد  هي  الثالث  و 72سرتاتيجية   ،
إلقاء  بعد  الواحد  العاملّي  القسم  يف  العاشر  الفصل  لطالب  املادلة  القيمة 
اإلحتمال  ٦3االسرتاتيجية   قيمة  )عجت(  وحيصل  تتأثر  مبعىن  3٠2،٠٠. 
مية نتيجة يف تن ”Think Talk Write dan Two Stay Two Stray“اسرتاتيجية تعليم 
غني( لطالب الفصل العاشر يف  -ل من )نالعربية للطالب. وحيص دارسة اللغة
الثالث   القسم ١3العلمّي  يف  العاشر  الفصل  لطالب  املعادلة  والقيمة  تقريبا   ،
 Think Talk“ذا يدل أن الفصل املسرتاتيجية مبنهج . و من ه١٠العلمّي الواحد 
Write”    مأكرب القيمة  ابل    ”Two Stay Two Stray“مبنهج  فصل  ن  ختلف ال 
ال تتأثر كثريا من اسرتاتيجية  Think Talk Writeاإلحتمال. مبعىن اسرتاتيجية تعليم 
 ”Two Stay Two Stray“تعليم 
 
 ( 1.1جدول )
 رقم  اسم الباحث املوضوع  املتساوايت  الفوارق 
استخدام ١ فعالية   .
واحد  اسرتاتيجية كا 
مع لم هو 
“Everyone is a 
Teacher” 
 . ومكانية الباحث 2
حممدية  مدرسة  يف 
اإلسالمية  املتوسطة 
 مدينة بيما. 
 .مهارة الكتابة ١
البحث 2 .منهج 
 الكمي. 
استخدام  فعالية 
واحد  كل  اسرتاتيجية 
معلم     هو 
“Everyone is a 
Teacher”    لرتقية
مدرسة  الكتابة  مهارة 
املتوسطة  املعارف 
سين جاساري اإلسالمية 
 (2٠١7نج. )ماال





فعا١ أس.  لوب لية 
 Scrambleتعليم  
 لرتقية مهارة الكتابة. 
 
 . مهارة الكتابة ١
. منهج البحث 2
 الكمي. 
 
تعليم  أسلوب  فعالية 
Scramble   مهارة لرتقية 
        الكتابة مبدرسة 
اإلبتدائية   العلوم  خمتار 
ماديون.  سومبريجيوا 
(2٠١٨ ) 
 .2 نرة أنوار امل
اسرتاتي  .١ جية أتثر 
 Think Talk“تعليم  
Write dan Two 
Stay Two Stray”  
دارسة  نتيجة  على 
 اللغة العربية.
اسرتاتيجية ١  .
 تعليم ) تو تو ( 
. منهج البحث 2
 الكمي.  
تعليم   اسرتاتيجية  أتثر 
“Think Talk Write 
dan Two Stay Two 
Stray”   نتيجة على 
يف  العربية  اللغة   دارسة 
املدرسة   ١٠الفصل  
احلكوميةلثاا  ١ نوية 
 (2٠١٨ن. )سليما












 الفصل الثان 
 اإلطار النظاري 
 
 البحث األول : اسرتاتيجية التعليم 
  تعريف اسرتاتيجية التعليم  .أ
نها يف األنشطة يف التعلم اليت يتم تضمياسرتاتيجية التعليم هي سلسلة من 
واست األساليب  املوااستخدام  القوةخدام  أو  اسرتاتي  يف  د  خضعت  جية التعلم. 
من التعديالت بتطوير عملية التعلم، ابلإلضافة إىل احتياجات  التعلم إىل العديد
نظرية املتعلمني اليوم. اسرتاتيجية التعلم هي أدوات مهمة يف التعليم اليت هلا قيمة 
 وعملية.
تدمج                 خطة  أو  منط  هي  و   اسرتاتيجية  و األهداف   اإلجراءات السياسات 
عال يف  االرئيسية  متماسكة.  ختصيص قة  يف  املنظمة  ستساعد  جيدة  سرتاتيجية 
توقع  والقدرة على  الداخلية  الكفاءات  يعتمد على  فريد  املتاحة يف شكل  املواد 
 البيئة. 
يم الذي يجية التعليم هي املنهج الذي اختاره املدرس يف عملية التعل اتاسرت                 
قال ديك  ٨قق هدف التعليم. حىت يتحللطالب السهولة أو اليسر ر أن تعطى تق
تدبري  أو  منهج  و  التعليم  مادة  مقوم  مجيع  من  يتكون  التعليم  اسرتاتيجية  وكري 
اكتسا يف  الطالب  لنصر  املدرس  استعملها  اليت  عند العملية  التعليم.  هدف  ب 
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أ التعليم ال حيد يف منهج  التعليو تدبري عمرأيهم اسرتتيجية  م وحده. بل هو لية 
  9و منهج التعليم املبلغ إىل الطالب. ملادة أتدبري امن 
 
 . التفاهم حسب اخلرباءب
 فهم اسرتاتيجيات التعلم حسب اخلرباء يكون التفسري كالتايل:
١)  Gulo(2٠٠٨ :23 )التينص على أن اس علم هي خطط وطرق رتاتيجيات 
سية وميكن حتقيق مجيع ادئ األسامجيع املبلتقدمي التدريس حبيث ميكن تنفيذ 
 ف التدريس بشكل فعال.أهدا
2) David نقله اسرتاتيجيات (23:  Gulo   (2٠٠٨ كما  أن  على  ينص   ،
قة أو سلسلة من األنشطة التدريس لغرف الصف ابلكلية هي خطة أو طري
تعليمي معني. ميكن تفسري اسرتاتيج املصممة لتحقيق التعلم على هدف  ية 
هداف تعليمية األنشطة املصممة لتحقيق أ  سلسلة من حتتوي علىأهنا خطة 
 معينة.
3) Sanjaya  (2٠٠٨  :23 من )سلسلة  عمل  خطة  هي  التعلم  اسرتاتيجية   )
األساليب  استخدام  ذلك  يف  مبا  خمتلف   األنشطة(  من  واالستفادة 
يتم تنظيمها لتحقيق أهدا ةنقاط القو /املوارد التعلم اليت  ف تعليمية معينة يف 
 هداف التعلم. لنجاح أو النجاح يف حتقيق أ لتحقيق ا استخدامهايتم 
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4) Hamalik(2اسرتاتيجيات التعلم هي مجيع األساليب واإلجراءات اليت  (٠٠١
يف الطالبية  األنشطة  على  أهداف تركز  لتحقيق  والتعلم  التدريس  عملية   
 معينة.
٥) Makmun  (2٠٠٠  :22وطرق (  ٠ التعلم كإجراءات  اسرتاتيجيات  يصوغ 
ومنتجة حبيث ميكن  ةق تدريس( تعترب فعالة وكفؤ وتعلم )طر يب تعليم وأسال
 ١٠استخدامها كدليل للمعلمني يف تنفيذ أنشطتهم التعليمية. 
٦) Burden dan Byrd  (١9سرتاتيجية التعلم حيث أن اإلسرتاتيجية إ حيدد( ٨٥
هي   حتقيق ر طالتعليمية  على  الطالب  مساعدة  إىل  هتدف  أداة  لتقدمي   يقة 
 لم.هدف التع
 أربعة حمال هي : وأما يف تطبيق االسرتاتيجية هناك          
 . عملية التعليم هي ترتيب عملية املعلم يف تقدمي املواد الدراسي الطالبات. ١
الدراس2 املواد  تنظيم  يف  املدرس  أو  طريقة  هي  التعليمية،  الطريقة  مع   ي. 
 لكي أصبحت عملية التعليم. الطالبات 
التعليمية،  .  3 األدوات وسائل  مع التعلي  هي  املدرس  إستخدمتها  اليت      مية 
 م.الطالبات يف عملية التعلي
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 التعليم  بالفرق بني اسرتاتيجية التعليم وطريقة التعليم وأسلو  .ج
إسرتاتيجية  يف تفهم،  مصطلحات  ثالث  هلا  اللغة  أتعليم  وأسلوب  ما ، 
  دلك اإلصطالح كما يلي : الفرق يف
ليدير نشاط  املرس  التعليم هي طريقة، وألة أو وسيلة استعلمها  أسلوب 
الطالب إىل اهلدف املقصود أو املراد. األسلوب هو املنهج اخلاص لتحقيق طريقة 
أسلوب   متوقف  لاالتعليم.  على تعلم  توقفا  يتغري  األسلوب  الواقع،  احلال  على 
 الواقع. لم واحلال املع
الكيف هي  التعليم  طريقة  املدرس يف  وأما  استعملها  اليت  وظيفته ية  اجراء 
التعليمي.  اهلدف  لتبلغ  ألة  أيضا  حتقيق   ١2وهي  حنو  موجهة  التعلم  طريقة  إدن، 
أن حيصل  املذكور  املعىن  على  بناء  التعلم  التعلي  هدف  تتكون طريقة  إجرائية،  م 
أسلوبه  أما  و  املعينة  الطريقةالرحالت  تطبيقية. فرض املستعتعم هي  لة و كانت 
عملية رت اس املستعملة  األسلوب  أو  الطريقة  عن  البيان  حيتوى  أن  التعليم  اتيجية 
 التعليم. أي طريقة واسلوب التعليم هو إسرتاتيجية التعليمم. 
 
 ت التعليم اي أمهية استخدام اسرتاتيج   . د
ن التعليم ألا تكون يف سرتاتيجية التعليم هي احدى العناصر الىت البد هلا
يف جهد تشكيل كفاءة الطالب حمتاجا إىل الطريقة  ويف اكتساب هدف التعليم أ
جيعل  أن  له  البد  الطريقة  أو  اإلسترياتيجية  استخدام  الفعالية.  اإلسرتاتيجية  و 
لم حىت تكون عملية التعليم على الطالب واملع اإلشرتاك بني الطالب وأخر أو بني
 غايتها. 
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حينما علم مادة ة يف استخدام اسرتاتيجيات التعليم ددتعوائد املكانت الف
هب للطالبة  املعلم التعليم  أن  مبعىن  صحيح"  حنو  "على  صحيح.  حنو  وعلى  ا، 
 و أيستخدام اسرتاتيجيات التعليم ابهتمام بعض األحوال،  إما من املعلم نقسه، 
 ا يلي: الفوائد كم. أو من األحوال التعليمى، أو من غري ذلك. وتلك من الطالبة
 ج. لبنية املعرفية حملتوي املناه. إتقان املادة العلمية أو ا ١
التواصل يف حجرة الدراسة بني املعلم وتالميذه، وبني الطلبة وبعضهم . 2 زايدة 
 البعض، األمر الذي يسهم يف بنااء جمتمع التعليم. 
اجلو .  3 واالجتاه تنمية  واالستطالع،  املتعددة كاحلب  الوجدا  حن  انب  و اليجايب 
لية يف التعليم وثقة كل من الطالب واملعلم الوالقيام اجلتماعية واالستقالتعلم 
 ابالنفس.
من  ت.  4 لدي كل  املهارية  اجلوانب  حينمية  واملعلمني،  تسمح ث  الطالبة 
حدة على  تلميذ  كل  مبارسة  املهارا  السرتاتيجيات  هلا.     هلذه  وإتقانه   ت 
  ١3ليم. اندماج النشط يف عملية التع
 عناصر مهمة السرتاتيجية التعلم  ها.
إذا لوحظ ، فإن فهم اسرتاتيجيات التعلم أعاله يؤدي إىل فكرة مناذج       
، التدريس. ومع ذلك ، فإن تركيز اسرتاتيجية التعلم ينصب على عملها )اإلجراء( 
ال يؤكد  النمطبينما  على  أخذ   نموذج  ميكن   ، أعاله  الفهم  على  بناء   )النمط(. 
 :  وهي  ،العديد من العناصر املهمة السرتاتيجيات التعلم
 لديك هدف واضح  (١
 





 هناك خطة واضحة  (2
 املطالبة بعمل املعلم (3
 هي سلسلة من اإلجراءات اليت جيب القيام هبا (4
 إشراك مواد التعلم  (٥
 ١4طوات منظمة.احصل على تسلسل / خ (٦
      
 Think Talk Write)الفكر التكلم و الكتابة( سرتاتيجية البحث الثان : ا
  ( Think Talk Write )  سرتاتيجيةاتعريف  .أ
ا يجيات التعلم اليت استخدام لتدريب شجاعة الطالب سرتاتهي إحدى 
الي آرائهال  أو  قلّ يف  عن  ذكرتعبري  الفصل.  يف  مقدمة  مادة  أو  مشكلة  حول   م 
اإلسرتاتيجية فعالة يف حتفيز أدمغة الطالب على ممارسة التفكري  ذهاهلأن  البحث
يت تطوير األفكار حىت  اخلاصة وميكنهم  بطرقهم  املوضوع  فهم  الطالب من  مكن 
 ١٥وأكثر فعالية من مناذج التعلم التقليدية.
التعلم هذا  خال  يبدأ  من  والنقد ابلتفكري  )االستماع  القراءة  مواد  ل 
ا ويت(لبديلةواحللول  توص،  التقدميية م  العروض  خالل  من  القراءة  نتائج  يل 
ال واملناقشات  نتائج العرض  ، تقدميي. الصيغة هي معلومات ، مث إعداد تقرير عن 
 ١٦رير. ، تق، مناقشة ، عرضعالمة( -مالحظة  -جمموعة )قراءة 
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ل اسرتاتيجية  ابللغهي  مترين  شفهيا ة  فهم  بطالقة.   العربية  اللغة  وكتابة 
املرتاتيجت االساستند التعلم هو  أوال Laughlinو  Huinkerقدمة من ية  إىل أن 
 سلوك اجتماعي. 
بينما Talk ،  التفكري  علىف  يعر    Thinkأصليا، التكالّم،  على  يعرف 
Write  الكتابة. رمبّاتفسري على Think Talk Write طريقة تفسر على ، ميكن أن
وين نتائج تد اقشة مثابملن  لقراءةتائج ا، يتم توصيل نلم تبدأ ابلتفكري من القراءةتع
التقدم   عملية تبدأ من مشاركة الطالب يف  Think, Talk, Write املناقشة. تدفق 
احلو  أو  وشارك التفكري  حتدث   ، ذلك  بعد  القراءة.  عملية  بعد  أنفسهم  مع  ار 
 ١7تابة. صدقاء قبل الكاأل  مع (Sharing)األفكار 
 Think. )الفكر( ١  
بقراءة النص يف شكل مشكالت. ب الالط  يقوم، الفكر يف مرحلة
اإلجاابت  يف  فردي  بشكل  الطالب  يفكر   ، املرحلة  هذه  احملتملة   يف 
ا)ا بتدوين مالحظات صغريةإلكمال(سرتاتيجيات  يقومون  األفكار  ،  حول 
 للغتهم اخلاصة.  يفهموهنا وفق ا ، واألشياء اليت الالواردة يف القراءة
  Talk  )التكالم(. 2
خدام الكلمات واللغات اليت يفهموهنا. ل ابست التواص هو مالتكال
استخدامها كأداة قبل ، ميكن بناء عملية االتصال يف الفصل و وبطبيعة احلال
، يف يتم إعطاء الطالب الفرصة للتواصلهذا ألنه عندما  الكتابة. قد حيدث 
نف  يف الوقت  يفكرون  أفكارهمكيفيسه  عن  التعبري  الكتابة.   ة  خالل  من 
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عل عال ذلك وة  ا  ،ى  أو  التواصل  ترقيةميكن  واملعلمني  الطالب  بني   حلوار 
 الفهم.
 )الكتابة( . 3
احلوار حول أوراق العمل قشة/ين نتائج املناالكتابة هي تدو مرحلة 
ن الطالب(.  عمل  )أوراق  األاملقدمة  مواجهة  يعين  الكتابة  بعد فكارشاط   ،
 بة. الكتا ن خاللعنها م شات أو احلوارات بني األصدقاء مث التعبري املناق
ال أنشطة  والتكالممراحل  الفكر  اسرتاتيجية  ابستخدام   طالب 
 : ( Think Talk Write ) والكتابة
الفكر١ بشكل (  النص  بقراءة  الطالب  يقوم  حيث  التفكري  مرحلة  وهي   ،
اإلجاابت  يف  والتفكري   ، )اسرتاتيجيتاحمل  فردي  اإلجناز(ملة  ووضع ات   ،
املفاهي على  ال عالمات  تم  مهمعتيت  أورب  مفهومة  ة  تسجيل غري  ويتم   ،
 النتائج املكتوبة صغرية. 
خاللتال(  2 من  النتائج  الطالب  ينقل  التعاونية   كالم،  اجملموعة  مناقشات 
صلوا على حل. يقوم الطالب بعكس األفكار )املشاركة( وترتيبها حىت حي
 ناقشة. بارها يف أنشطة املواخت
ا(  3 يكتبون  الطالب  اكتب  تتكون   حيصلوناليت    ألفكارالكتابة،  عليها. 
الورق املواد   ةهذه  مع  والعالقة  املستخدمة،  األساسية  املفاهيم  من 
 ١٨سرتاتيجيات اإلجناز واحللول اليت مت احلصول عليها.وا، السابقة
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 (Think Talk Write )   خصائص اسرتاتيجية  .ب
اسخصائ اللغة  (Think Talk Write)م  التعل   رتاتيجيةص  تعلم  عل يف  ى ، 
 : التايلنحو ال
 التفكري النشطة واملبتكرة.  . اسرتاتيجية١
 عودة إىل األفراد.يتم مع نوعني من مهام العمل مها اجملموعات وال. 2
 مناقشة فريق لتبادل األفكار واألفكار.  . اسرتاتيجية3
 مجلهم اخلاصة.  ميكن للطالب صب األفكار يف. 4
 فهم عميق. ٥
 
 ( Think Talk Write )سرتاتيجية ج.  أهداف ا
 مساعدة الطالب على مهارات التواصل. . ١
 مساعدة الطالب يف مهارات الكتابة. . 2
 د اليت يتم فهمها من خالل الشفوية واملكتوبة.استكشاف املوااملساعدة يف  . 3
 حتفيز الطالب على التفكري بنشاط.. 4
النماذ  كنمي. ٥ الأن تساعد  النظرية يف مشكلة ما ، مثل األفكار   رئيسية يف ج 
 قرة. الف






 ( Think Talk Write ) اسرتاتيجيةد.  فوائد 
ا.  ١ تعلم  ابستخدام  بسهولة Think Talk Writeسرتاتيجيات  الطالب  سيقوم   ،
مفاه تصبح  معرفة طالهبم حبيث  أفضلببناء  الطالب  فهم  إىل . ابإليم  ضافة 
أمنا ذلك ، ميكن للطالب أيض تواصل معهم مع أصدقائهم م والفكارهاقشة 
ن حىت يتمكن الطالب من مساعدة بعضهم البعض وتبادل األفكار. هذا ميك 
 اليت سيتم تدريسها من قبل املعلم. أن يساعد الطالب على فهم املواد 
تم تدريب الطالب على  ، سيThink Talk Writeسرتاتيجيات تعلم . ابستخدام إ2
شكل منهجي حىت يتمكن الطالب ابة بكل كتشات يف شكتابة نتائج املناق
امل فهم  المن  مساعدة  وميكن   ، أكرب  بسهولة  تدريسها  املراد  على واد  طالب 
 توصيل أفكارهم يف منوذج مكتوب.
تعلم  .  3 إسرتاتيجيات  خالل  املعلمو Think Talk Writeمن  سيجد  من ،  أنه  ن 
طا ر نشاا أكثأن يكونو راء التعلم ألن الطالب يتم تشجيعهم على ل إجاألسه
و  التفكري  هي  أنشطة  بثالثة  الطالب والقيام  يفهم  حىت  والكتابة  التحدث 
 ١9 يقدمها املعلم يف الفصل. بسهولة الدروس اليت
 
 ( Think Talk Write )اسرتاتيجية م يف التعلم علها. دور امل
اال يف  الفعمعلمني  استخدام  التعلمسرت ال   Think Talk)  اتيجيات 
Write) ما يليك  هم : 
 طرح األسئلة والواجبات اليت جتلب املشاركة وحتدي تفكري كل طالب. . ١
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 طالب.االستماع بعناية ألفكار ال. 2
 . الطالب للتعبري عن األفكار شفهيا وكتابياوجه  . 3
 ناقشة. حدد ما الذي يتم استكشافه وإحضاره يف امل. 4
وقت  .  ٥ واستخدحدد  املشكالت  وتوضيح  املعلومات  النماتقدمي  وتام  وجيه ذج 
 الطالب والسماح هلم ابلكفاح يف احملن. 
يد مىت وكيف يتم تشجيع كل مراقبة وتقييم مشاركة الطالب يف املناقشات وحتد. ٦
 2٠طالب على املشاركة.
 
 ( Think Talk Write )سرتاتيجية عليم استخدام او. مراحل ت
 عمليةا يف رجعيجيات اليت يستخدمها املعلم مح االسرتات، تصبيف التعلم
تنفي سيتم  اليت  تعلم  التعلم  اسرتاتيجية  يف  اخلطوات   (Think Talk Write)ذها. 
 وهي:
املع.  ١ القيقسم  نص  على لم  حتتوي  اليت  الطالب  نشاط  أوراق  شكل  يف  راءة 
 اخلاصة بتنفيذها. مواقف مفتوحة للمشاكل والتعليمات واإلجراءات 
ليتم نقلهم إىل فردي بشكل القراءة ، يقرأ الطالب النص ويدونون نتائج . فكر2
املناقشة.   بدءيفمنتدى  الطالب  يفكر   ، املرحلة  هذه  اكتشاف   من  ا 
ال املعلومات   داخل  أنفسهممن  وختزينها طالب  املعلومات  مبعاجلة   ،
 واسرتجاعها من ذكرايت الطالب.
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توايت املالحظات. صدقاء ملناقشة حمقش مع األلطالب وينا، يتفاعل اكالمت. 3
ه املرحيف  يذه  الب ناقش  لة،  بعضهم  مع  بتوصيل عضالطالب  ويقومون   ،
 املعلومات اليت حصل عليها مع صديقه. 
ال. كتابة4 اخلاصة  طالب ،  معارفهم  املرحلة  يبنون  هذه  يف  للمناقشة.  ، نتيجة 
 2١قشة. يها من نتائج املنايكتب الطالب املعلومات اليت مت احلصول عل 
 
 (  Think Talk Write )مزااي و عيوب يف اسرتاتيجية ز. 
 مبزااي وعيوب مثل املنهج األخرى، وهي:  Think Talk Writeسرتاتيجية تتميز ا
 املزااي . 1
 وير حلول هادفة يف فهم املواد التعليمية. طت -
الناقد  - التفكري  مهارات  تطوير  ميكن  مفتوحة  أسئلة  إعطاء   خالل 
 واإلبداعي للطالب. 
اجملموعات   خالل - مع  واملناقشة  السي،  التفاعل  يف   بنشاططالب  شرك 
 التعلم. 
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فقد  -  ، املفتوحة  النهاايت  ذات  األسئلة  أن حتفز  املمكن  يكن من  مل  ما 
 . يكون الطالب مشغولني
يف  ما  عند - الطالب  القدرة جمموعات يعمل  فقدان  السهل  من  يكون   ،
 يها الطالب األكفاء. طر عل ه يسيلثقة ألنوا
حىت ال تواجه صعوابت عند  جيب على املعلم إعداد مجيع الوسائط بعناية  -
 Think Talk Write.22سرتاتيجية تطبيق ا
 
 كتابةاملهارة ال يف التعلم (Think Talk Write) . تطبيق اسرتاتيجيةس
التعلم اسرتاتيجي  عملية  ابستخدام  الدراسية  الفصول  التعلميف   ة 
(Think Talk Write)    تعلم التعلم هي  يف  أو خطوات  الكتابة. مرحلة  مهارة 
 كما يلي : 
 Insha’ hurrالتعلم يف  (Think Talk Write) . اسرتاتيجية١
ها أو الكتابة احلرة نفس  Insha 'hurrيهدف منوذج التعلم ابستخدام 
الطالب   منح  اإىل  لكن   ، املقال  حمتوايت  حتديد  يف  األ احلرية  ويل حلافز 
ي أو  سوف  القصة  اجتاه  الطالب حتديد  املهام سهل على  املقالة. من بني 
 Think Talk)التعلم  من خالل اسرتاتيجية Insya 'hurrاليت ميكن منحها 
Write ) : كما يلي 
 أ. تلخيص القراءات الطويلة
 نص : فهم ال فكر -
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 مع اجملموعات: انقش تكالم  -
 صة اخلا اجلملستخدام : تلخيص القراءات ابكتابة -
 ب. يؤلف حبرية مع بعض املواضيع 
 شرحها  أهم األفكار واملقاالت واملوضوعات اليت مت : يكتب فكر -
 : انقش مع اجملموعات ودمج األفكارتكالم  -
 23: حيكي نتائج النقاش من خالل الكتابة  كتابة-
 
 الكتابة : مهارة  الثالث حث الب
 تعريف مهارة الكتابة .أ
تيبها بني بقية املهارات، فهي أتيت حبسب تر أخرة بة مترة الكتاتسأيت مها
ع الكتابة  أن  إىل  ونشري هنا  القراءة.  مهارة  أحدمها آيل، بعد  ملية ذات شقني، 
صة برسم ة )احلرّكية( اخلاواآلخر ععقلي. والشق الآليل حيتوي على املهارات الآللي
اللغة يف    حروف  والرتقيم  التهجئة،  ومعرفة  االعريب.  العربية،  العقلي،   جلانب أما 
 24و، واملفردات، واستخدام اللغة.فيتطلب املعرفة اجليدة ابلنح
الكت مفهوم  حتديد  األإن  ابلغ  أمر  هنا  أن ابة  ظان  يظن  ال  حىت  مهية، 
التعبري الكتايب املدرسي فقط، وهو ما يطلق  التحر الكتابة هي  التعبري  يري، عليه 
مفهوم حندد  أن  الضرورة  من  أنه  هنالشا   الكتابة  لدلك  ابلتعريف مل  وسنبدأ  ا. 
 ريف املعجمي غالب ما يكون أساسا للتعريف االصطالحي. املعجمي، ألن التع
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ب ( يعين اجلمع و الشد و التنظيم،   -ت  -الكتابة يف اللغة مادة ) ك 
على مال يؤديه منجما، فالرجل يكاتب عبده كما تعين : االتفاق عاى احلرية، 
 املال. كما تعين : القضاء و اإلزام و لغ من بل مبريته مقاأي يتفق معه عاى ح
  2٥اإلجاب، كما تعين : الفرض و القدر. 
ا من  التاري والكتابة  قدمي لناحية  من  الكتابة  عرف  اإلنسان  أن  هي  خ 
ا سبعة  حواىل  مند  احلروف  عرف  فقد  إىلويعز   سنة،   آلفالزمان،  ابتكارها   ي 
بعد إىل  األجبدية  تعرف  ومل  مرت    الفينيقني،  يفالكتاأن  من   بة  عديدة  مرحل 
هارة أيضا بسبب دوافع طالب احلياة لقضاء احلاجات التطوير. وظهرت هده امل
نواحي احلياة مثال العلمم  نسانية اليت تتطور تطورا سريعا تقارن التقدم يف مجع اإل
 والتكنولوخية. 
ا نلكتابهذه  هي  األساس  و ة  العبارة،  وتعمري  العبارة  انتاج  يف  يف شاط 
إنانشطت أو مفردات.الكا   ها  تراكب  يتقن من  أن  ينتفع  الكتابة   تب  مهارة  إن 
يوقن أو  يثبت،  أو  يكتب،  إىل اباستخدام  يؤثر  أو  خيطر،  أو   خيرب،  أو   ،
لوضح، وأما األهداف تعليمها لنيل تعبري ويقصد فكر من املكتوب اب 2٦قارىء. 
ي ملا الواعتبار على االخا. فالكتابة على هدا املعىن نشطا يعتمد وسهل، واتصله
 يريد الفرد التعبري عنه. 
 
 أمهية مهارة الكتابة   .ب
الدر  احلياة  الكتابة يف  أمهية  أهنا وتظهر  بصفة خاصة يف  والطالب  اسني 
، كما أهنم ل هلم أشياء كثرية يزاولون االتصال ابآلخرين والتعبري عن أفكارهمتسه
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اصة، وقبل ت اخلتماراملء االسإليها يف كتابة املداكرات الشخصية ويف  حيتاجون
التعليم وسيلة  فهي  ودلك  أسئلة   هدا  عن  اإلجابية  يف  القدرة  من  ومتكنهم 
 املطلوبة منهم حتريراي. االختبارات 
ما  على  اإلنسان  منها  يطل  اليت  املعرفة  نوافد  إحدى  القراءة  ملا كانت 
يف  انتجته   البشرية  أعظمالعقول  تعبري  الكتابة  فإن  اجملاالت،  أنتج   خمتلف  ه ما 
يسجل إنتاجه وتراثه، ليضع أمام نساين عرب اترخيه الطويل واستطاع أن قل اإلالع
فكر   القادمة  علماء األحيال  دكر  "ولقد  وصفاء  تقاء  يف  مسجال  اإلنساين 
اتر األنش  بدأ  الكتابة  اخرتع  حيث  اإلنسان  أن  بولوجي  وهبدرو  احلقيقي"،  ا خيه 
االتصال الكتابة وسيلة من وسائل  وااإلنساين تعبري  ي،  الوقوف ليت  بواسطتها  تم 
ه من ، وللتعبري عما لدينا من معان ومفاهيم ومشاعر وتسجيل على األفكار الغري
اإل  الرسم  اخلطأ يف  يكون  ما  فكثري  ووقائع،  الكتابة حوادث  وعدم جودة  ماليت 
 هيم. لنفس من أفكار ومفاوضعف التعبري عما يف ا
إطار   الكتابة  على  الطاالب  املوتدريب  يرت درسيالعمل  العناية ،  يف  ركز 
 أبمور ثالثة: 
قادرا على  . قدرة الطالب على الكتابة الصحيحة، أي البد أن يكون الطالب ١
 رسم احلروف رمسا صحيحا.  






أفكار يف  .  3 لديهم  التعبري عما  ودققدرة على  أنوضوح  قادرا على   يكون  ة، 
وضعها   و  الكلمات  املعىن اختبار  فهم  استحال  وإال  خاص،  نظام  يف 
 27تميل عليها. واألفكار اليت تش 
 وقد بني علني أمهية الكتابة أهنا :  
 واطن.. جزء أساسي للمواطنة، وشرط ضرورية حملر أمية امل ١
رئيس .  2 واألخد  أداة  ومراحله،  أنواعه  جبميع  للتعلم  اآلخر ة  فكعن  رهم ين 
 خواطرهم. و 
 وسيلة اتصال بني أفراد البشر ابملؤلفة واخلطاابت وغريمها.. 3
احلا.  4 اتصال  والأداة  ابملاضي،  إىل ضر  والثقافة  املعرفة  ونقل  ابلبعيد  قريب 
األجيال ة طريق لوصل خربات املستقبل إد أن التعامل بنمط واحد من الكتاب
أن  ببعضها، كما  اببعضها، واألمم  ع جسور االتصال، ة يقطلكتاب اختالف 
 ويقطع جدور الثقافة واحلضارة.وميحو حلقات الرتيخ، 
 نقلهأداة حلفظ الرتاث و . ٥
 شهادة وتسجيل للواقع واألحداث والقضااي تنطق ابحلق وتقول الصدق.. ٦
 2٨ول خباطره. سه، والتعبري عما جيوسيلة تنقيس الفرد عن نف. 7
 
 أهداف مهارة الكتابة  .ج
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اقا  انطال والبياانمن  والطلبة ملت  واألساتذة  اخلرباء  من  املأخوذة  علومات 
الع اللغة  ربية ابجلامعة، فيمكن تقسيم أهداف عن الكفاءة املطلوبة من يف قسم 
 29اصة. تعليم مهارة الكتابة إىل األهداف العامة واألهداف اخل
 عن أهداف تعليم الكتابة إىل نوعان، مها: ى أمحد مدكور سم عل فقد ق
 املتعليم على التعبي الوظفي الدي يشمل على :  ةر ة قدتنمي. 1
القصص وكتابة الرسائل تنمية قدرة الطالب على احملادثة واملناقشة وقص ‌.أ
 ت والسجالت واحملاضرة اجللسات وما إىل دلك.وكتابة التقارير وامللحصا
منه  ميع األلوان النشاط اللغوي اليت يتطلبهاالقيام جبطالب على إقدار ال ‌.ب 
 تمع. اجمل
تنمية حساسية الطالب للمواقف اإلجتماعية املختلفة اليت تتطلب منه   ‌.ت 
 و كتابة مدكرة لشيئ معني  كتابة  الرسائل وقصة الخر أ
 تنمية قدرة الطالب على التعبي اإلداعي الدي يشميل على : . 2
و ‌.أ األفكار  واإلعن  والرح نفعاالاألحاسيس  اخلزن  ومشاعر  والعواطف  ت 
مظ  واألمل، اووصف  واملقالطبيعاهر  العشر  وكتابة  الناس،  وأحوال  بلة ة، 
 مجيل.      واخلطابة واملسرحية  وكل ما هو فكر مجيل أبسلوب 
الطالب  ‌.ب  وتعويدهم تدريب  واملعلومات،  املعرفة  إىل مصادر  الرجوع  على 
 راجع.واحبث عن الكتب واملعلى إرتياد املكتوابت 
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 مراحل تعليم مهارة الكتابة . د
 ا عملية الكتابة. فهي تشمل : مترهب اليت راحلامل أما
 التخطيط للكتابة . 1
املسودة، مثل : التفكري+ وتتضمن هده املرحلة األنشطة اليت تسبق 
 تحضار األفكار + اإلصغاء لألفكار الرائعة الطارئة .... اخل. املشاركة + اس
 املسودة . 2
تب و حني نك دوين األفكار على الورق كيفما كانت. وحن وتتضمن ت
البعض وقف +نت نقرأ + نكتب  نفكر + نكتب + نتحدث إىل بعضنا   +
وحن برحلةة   نقوم  دلك،  وأثناء  يف وهكدا.  سنصل  أين  إىل  متأكدين  ن 
 عن املفاجأة.  النهاية، إهنا رحلة البحث
ورقة للبدء و وضع القلم على الإن أصعب ما يكتنف هده املرحلة، ه
طر  أفضل  فان  لدلك،  للبدابلكتابة.  ابليقة  تضع   كتابةء  وأن  تبدأ.  أن  هي 
 يرد إليك من أفكار     حول املوضوع.  على الورق كل ما
 املراجعة. 3
وكما أت املكتوبة.  املادة  عن  الكاتب  ينفصل  حني  املراجعة  مرحلة  يت 
الك يتدخل  أن  تتطلب  املراجعة  أن  الكتايقال  ليمحص ما اتب يف حمتوى  بة 
املكتوبة. مث  املادة  بشكلواضح مجيل. وأثناء دلك اجها  إخر ليساعد يفتفوله 
قة، مراعيا ب بتطويرها، وحدف أو إضافة ما جيعلها أكثر مجاال وأانيقوم الكات





لة، ( تطويل اجلم2رى، )( تغيري كلنة أبخ١وتتضمن علمية املراجعة :) 
ريك كلمات أو ( حت٥دة، )ملة واح( دمج مجلتني جب4( تقصري اجلملة، )3)
  آخر.مقاطع أو مجل من مكان إىل
 مرحلة التحرير . 4
ا اجلسر  العملية  هده  املكتو تعترب  املادة  عنه  متر  مرحلة بلدي  إىل  ة 
ويقرتح أن  ما يكتبه الطالب يصل إىل مرحلة التحرير.النشر. ولدا فليس كل 
ىل تصل إد أن تبها، بعلطالب موضوعا من كل مخسة      مواضيع يكخيتار ا
ه املرحلة اليت تقود دا املوضوع يقدم ليخضع إىل هذمرحلة املراجعة واحملادثة. ه
 ة النشر.إىل مرحل 
 مرحلة النشر . 5
النهائي.  والنشر هي الشكل  املكتوبة إىل  املادة  اليت تصل هبا  املرحلة 
، واخلط، واضح ومجيل، الرسومات بدت أنيقة اء اإلمالئية صححت،فاألخط
تدعالغالوصفحة   االحتماالت ف  من  لكثري  القارئ  مرحلة     و  إهنا  املثرية. 
الد الشاق  العمل  بعد  والدهشة  إىل االبتهاج  الوصول  رمز  ؤوب وهي كدلك 
 3٠مرحلة االكتمال.
 
 ها. أنواع مهارة الكتابة 
متأخر حي الكتابة  مهارة  بأتيت  بني  ترتتيبها  فهي أتيت سب  املهارات،  قية 
القرا مهارة  ونشريبعد  أهنا    ة.  واآلإىل  أحدمها آيل،  دات شقني،  الكتابة  خر ن 
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حلركية ( اخلاصة برسم حروف عقلي. والشق اآليل حيتوي على املهارات اآللية ) ا
ال ومعرفة  العربية،  العقلي،  اللغة  االنب  أما  العربية.  يف  والرتقيم  فيتطلب تهجئة، 
 يدة ابلنحو، واملفردات، واستخدام اللغة. املعرفة اجل
أ يف تعنواع  مراحل  ليسهله  املعلم  تساعد  أن  تستطيع  الكتابة  مهارة  ليم 
 التعليم مهارة الكتابة، فيما يلي :
 ط خلا. 1
 أ( األمور اليت جيب مراعاهتا يف اخلط : 
وال١ اإلهلام  بني  القبم  أمساك  يتم   : القلم  أمساك  السبابة . كيقية  أم  وسطى، 
 حاطة. به اإلال بش ثالثة شكتضغط عليه من فوق، حبيث ترسم األصابع الف
 كتابة احلرف كتابة صحيحة، وكيفية اتصاله ابحلروف األخرى.   . 2
 حندار يف احلروف.القة يف امليل واال. 3
 . االئتالف بني أجزائ الكلمة.4
 . وضع النقط يف مواضعها وعدم احنرافها أو تناثرها. ٥
 السطر وعدم اعوجاجه.قامة اخلطعلى . ٦
 تشابكة.رية منفردة ومالقص اجلملكلمة أو تنسيق احلروف ال. 7
ت كلما المراعاءة التناسب بني املروف والكلمات طوال واتساعا والبعد بني. ٨
مسافات اثبتة، أي مراعة النسب املعنية لكل حرف من حيث األبعاد يف 
 اثبتة.  مسافات يف





 لها. و اتكناقصها أاكتمال احلروف وعدم ت. ١٠
ومرا.  ١١ واهلمزات  النقط  وضع  يف  السليمة  الكتابة  أصول  حجم تطبيق  عاة 
 وقصره.  احلرف وطوله
 مراعاة أشكال احلرف الواحد كما يف اهلائ والكاف والالم مثال. . ١2
 الطريقة الصحيحة يف مسك القلم. . ١3
 بة. السرعة يف الكتا. ١4
 النظفة والدقة ومجال اخلط.. ١٥
 الصحية.ة و لصحيحاجللسة ا. ١٦
والتوا.  ١7 النسجام  يتوفر  حبيث  وكلمة،  حرف  لكل  املناسب  بني احلجم  فق 
 .والكلمات  احلروف
 ارتفاع كل حرف أونزوله عن السطر وفق القاعدة. . ١٨
 خطوات تدريس اخلط :  ‌(ب 
ا أتكد   : املقدمة  و  التالتعهيد  هتيئة  من  أدوات كتابة  ملعلم   ( للخط  الميد 
اجللوس   و كيفية  وحسن القل   إمساكالصحيح  ابلنظافة  العناية  وضرورة  م 
 يم(. التنظ
ال  لكتابة  قسم   : أقسام  ثالثة  إىل  السبورة  لكتابة تقسيم  وقسم  نمودج، 
       ح وبيان، وقسم لشرح النمودج اخلي املعروض.           احلروف اليت حتتاج إىل توضي





الكتابة، درس  براز . إ١ الكتابة وهو حتسني خطوطهم، ال جمرد  الغرض من 
 ات احلسنة يف الكتابة. اخلط مترين على االلتزام ابلعاد
اتباع املعلم أساليب متنوعة أوابتكار وسائل خمتلفة يف تعليم اخلط وتوخي . 2
:)ختمال  اجل مثل  عرض فيه،  واتدريب،  للمحاكاة  إضايف  دفرت  صيص 
من  من اجلوائر ط  اخلطو ادج  ومنح  للتالميد  مسابقات  إقامة  اجلميلة، 
  للمتفوقني ...(
مادة اخلط يف . 3 تدريس  امل إسناد  أكفأ  إملاما املدرسة إىل  علمني، وأكثرهم 
 وليس من الفرورة أن يكون معلمي اللغة العربية.  بقواعده،
 ابلطاليقة الصحيحة لإلمساك بقلم اخلط. أرشاد التالميد . 4
املالتدري.  ٥ إحباطه  س ب  املكتوب وعدم  النموذج  التلم  يتقن  عند تمر حىت 
 سليمة.  ىل أو الثانية بطريقة غرياألو يكتب املرة 
، حرف التشبيه املعلم احلروف للتالميذ أبشياء واقعية توضيحية وتسهيلية. ٦
 اجب العني(رف يشبه ح)فرأس احلخط النسخ العني يف 
د السليمة لكتابة هذا لقةاعظل ا حيحة ويفأتكيد أمهية رسم احلروف ص. 7
عليهم حلروف،   املرور  أو  مباشرة  متابعة  دون  ابلكتابة  تكليفهم  وعدم 
 استفحال اخلطأ وتفشية.                    شادهم ابستمرار ر وإ
 
 خطوات تعليم مهارة الكتابة . و
 قدرة الطلبة : ة حسب مهارة الكتاب خطوات تعليم 





 لو ء املنقالإلمال‌.أ
ذا التعليم لتحسني كفاءة اللبة يف كتابة احلروف والكلمة د هيقض
 بدون النظر النص.ص مث بكتب قراءة الن يف اللغة العربية، بطريقة
 الإلمالء املنظور ‌.ب 
احلروف يف كتابة  الطلبة  لتحسني كفاءة  التعليم  هذا   يقصد 
ليت لكلمات االعربية. أمر معلم الطلبة أن يكتب بعض اوالكلمة يف اللغة 
 وجيوز النظر إىل النص حسب اإلحتيار.  علمهات
 الإلمالء اخلتباري  ‌.ث 
يعين تطبيقي،  يف  قدرات  ثالث  وقدرة حيتاج  الستماع  قدرة   
 ة الكتابة ليكتب مامسع الطلبة من النص يف وقت واحد.احلظف وقدر 
 التعبي . 2
  املواجه عبريالت‌.أ
غات ت والصياطاء الدارس بعض احلرية يف اختيار الكلماهو إع
ربا أعلى الكتابة يف إطار اليسمع له أبن يكتب تعللغوية للتدريب على ا
 من مستواه يف اللغة. 
  رري احلالتعب ‌.ب 
هو إعطاء الدارس احلرية يف تعبري عن ميوله ورغباته واراه وإختيار 
 3١أو شروط.  ونقيكيبة ومفراداته دون ترا 
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ب الطال املعلم و واع تعلي مهارة الكتابة يستطيع أن يسهل إن أن
األنواع  ال ألن  الكتابة.  مهارة  يتعلم  من يت  الكتابة  مهارة  يتعلم  تعين 
 الصعوبة. األساسية والسهولة إىل 
( كفاءة الكتابة ١وتركز تعليم مهارة الكتابة على ثالثة أشياء : )
( الصحيحة  )(حتسني  2بكتابة  تعب3اخلط  بوضيح ( كفاءة  الفكرة  ري 
 ودقيق.
 تابة رة الكتقومي تعليم مها .ز
التلميذ يف املئسسة الرتبوية عموما بوسيلتني أساسيتني،  تتم عملية تقومي 
و  الشفوية  االختبار   : تقومي مها  وسائل  عن  احلديث  صدد  يف  وألننا  التحريرية. 
ا احلالة  هذه  يف  ابلذكر  أخص  فإين  الكتابة،  التحريرية المهارة  ألهنا   ختبارات 
  32تناسب مادة مهارة الكتابة. 
ينبغي بالكتا قومي  تعند    ينبغي طريقة، كما  من  أكثر  على  االعتماد  ة 
الطرق اليت ينبغي أن يتناوهلا  التدرج يف قياس هذه املهارة. وفيها يلي نذكر بعض 
 كل من املئلف واملعلم عند تصديقها لعمليات الكتابة وتقوميها.
طعة علم بقرتقيم. ويف هذه اخلطوة أييت املؤلف أو امللى عالمات الدريب ع. الت١
ع مراعاة عالمات الرتقيم اليت مث يطلب من الدارسني إعادة كتابتها م كتوبةم
 التوجد يف القطعة. 
املؤلف كلمات ديحت.  2 أييت  التدريب  هدا  ويف  وتصويها.  اخلطأ  الكلمة  د 
التهج ختيار من ى )وهو ما يسمى االصحيحة منها كلمة واحدة خطأ يف 
 طأ.متعده( ويطلب من حتديد الكلمة اخل
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تتم كمل الت.  3 بكلمة  اإلتيان  الدارس  من  ويطلب  بكلمة  أييت  وفيها  بكلمة  ة 
 املعىن.
ع.  4 الطالب  قدرة  بولقياس  الكتايب  التعبري  منه  لى  فيه طلب  يكتب  موضوعا 
ط ابلثقافة أكثر حريته يف موضوع معيني، ألن هدا يرتب ويفضل عدم تقييد
أنالكتا  من نرجع  فإننا  مث  ومن  م  بة،  عن  حيكتب  فمثوضوع  عن ر   ال 
 تعلمه اللغة العربية.  أهداف
غري.  ٥ يف  واحد  مبوضوع  تتعلق  اجلمل  من  جمموعة  الداراس   يبها ترت   يعطى 
أن  منه  ويطلب  ترتيبها   الصحيح  بني  الذي  السليم  ابلسياق  متابتها  بعيد 
 املنطق أو الزماين. 
تبعض  هذه   اختبار  عليها وسائل  الدارسني  تدريب  ينبغي  الكتابة،   قومي 
  33ها جمتمعة. ى الكتابة بوتسطتها، ويفضل أن تكون كل م عل قدرهت وقياس
 
 ملرحالة املتوسطةتعلم اللغة العربية يف ا: رابع البحث ال
 تعريف تعلم اللغة العربية  .أ
تعليمي نشاط  هي  تنفي  ة تعلم  املذ  يتم  قبل  من  حد  أقصى  يقوم إىل  حبيث  علم 
أبالط معينة  مواد  يدرسهم  الذين  تعليمالب  بشكنشطة  جيد ية  آخر مبعىن  ل    ،
تساعد على  مادية معينة  تعليمية  أنشطة  إنشاء  املعلم يف  يبذله  التعلم هو جهد 
 هداف. حتقيق األ
 





العربية  اللغة  تنفي هي فإن تعلم  يتم  على النحو األمثل  ذنشاط تدريسي 
يقوم  حبيث  املعلم  قبل  يدرس  من  الذين  معيال  غةل الهم  الطالب  بتنفيذ عربية  نة 
التع بشكأنشطة  جيد لم  لتحقيق  ل  مفيدة  تكون  حبيث  اللغة األ ،  تعلم  هدف 
 العربية.
 نطاق موضوع اللغة العربية  .ب
العاللغ  موضوع نطاق   املتوسطة  ربية ة  امل  مبرحالة  موقف   2٠١3نهج  يف 
العربية  هداف تعلم اللغةاألدعم حتقيق ( 2٠١4) ١٦٥وزارة الشؤوين الدينية رقم 
مبيف   املتوسطة  يفاملرحالة  خ  واضيع  ششكل  و طاب  شكل   مكتوب فهي  يف 
بسي الذاتية تعريضات  اهلوية  حول  حوارات  أو  وطة  واحلياة احل  ،  املدرسة،  ياة 
واألسر  و  ية،  واملهنةاهلواي  املنزل،  الدينية  ة،  واألنشطة  والبيئة.،  تكون   ،  أن 
جيب  دف املنشود ألهأنه لتحقيق ا اد مرتابطة. مبعىنو هداف التعلم ونطاق املاأل
  صلة.ات الواد ذدعمه ابمل
حتقيق    إىل  أكرب  بشكل  املادة  نطاق  يتاأليهدف  العربية.  اللغة  تعلم  م هداف 
بشكل الطالب  ليكونو  توجيه  الل   أكرب  استخدام  على  العربية كأداة قادرين  غة 
رئيسية يف  تعليمية  خاصة  الاملدراسة  ال،  هذا وب  اإلسالمية.   لمتعصادر  ظهور 
بني توافق  عدم  هناك  أن  يتضح  صياغالضعف  األ   أن هداف  ة  املادة.  ونطاق 
اإلسال التعاليم  ورأمصدر  القرآن  حديث  هو  أحاديث مية  جمال  يف  اخلرباء  ي 
على آنالقر  الدراسة  هذه  إىل  يؤدي  ال  العربية  اللغة  مادة  نطاق  أن  حني  يف   ،
 اإلطالق. 
ا  توسطة يف الفصل الثابع، موقف الكتاب لعربية مبرحالة املنطاق موضوع اللغة 
 ين الدينية، وهي : الشؤو زارة نشرت و الذي 





 . التعريف ابملعلمني يف املدرسة2




 . يوميات األسرة7
ا يف  املتوسطة  مبرحالة  العربية  اللغة  موضوع  موقف نطاق  الثامنة،   لفصل 
 وهي :  الكتاب الذي نشرت وزارة الشؤوين الدينية،
 الساعة. ١ 
 . يومياتنا يف املدرسة 2 
 . يومياتنا يف البيت 3 
 . املهنة 4 
 . الالعبوان الرايضيون ٥ 
 ة الطبية ملهن . ا٦ 
 . التداوى 7 
موقف  التاسع،  الفصل  املتوسطة يف  مبرحالة  العربية  اللغة  موضوع  نطاق 
 الشؤوين الدينية، وهي : ب الذي نشرت وزارة الكتا





 احلفل مبولد الّرسول . 2 
 . نزول القرآن والعيدان3 
 . مجال الطّابيعة 4 
 . خالق العلم٥ 
 34البعة. احلفذ على ٦ 
 ج. أهداف تعلم اللغة العربية يف مرحالة املتوسة 
تعموقف      األهداف  الدينية  الشؤوين  يفوزارة  العربية  اللغة  مرحالة   لم 
 :  املتوسة
، وتشمل أربع مهارات ربية حمادثة وكتابةعغة الابلل  لتواصل. تنمية القدرة على ا١
 لغوية هي االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. 
نشر الوعي أبمهية اللغة العربية كلغة أجنبية كأداة تعليمية أساسية ، خاصة يف  .2  
 م اإلسالمية. دراسة مصادر التعالي
، فاق الثقافية. وابلتايليع اآلوتوس لثقافةتنمية فهم العالقة املتبادلة بني اللغة وا. 3  
فسهم من املتوقع أن يكون لدى الطالب نظرة اثقبة عرب الثقافات وإشراك أن
 (2٠١3، وزارة الشؤوين الدينيةيف التنوع الثقايف ) 
 ملتوسة د. طريقة التعلم اللغة العربية يف مرحالة ا
 لم املهارة اإلستمع. طريقة تع1
 







البس  اخلطوات  يلي  الفيما  مييطة  لل يت  اختاذكن  عملية  معلم  يف  تعلم الها 
 : ع ستمهارة اإلامل
 .ستمعرة اإلهيفتح املعلم الدرس بشرح أمهية م أ( اإلعداد
 ب( تسليم املادة بطريقة مناسبة للغرض. 
 ع إليه الستمرصة لفهم املوضوع الذي مت اج( امنح الطالب الف
 ئلةاألس بطرح وينتهيقش الطالب املواد اليت مت االستماع إليها د( ينا
 هـ( مت توجيه سياوا لتقدمي ملخص 
 و( تقومي فهم الطالب 
 املهارة الكالم  تعلمطريقة . 2
الكالم وات اخلط للمعلم اختاذها يف عملية تعلم مهارة  اليت ميكن  البسيطة 
 : يف الفصل هي كما يلي
 بتدئني لمني املأ( املتع
 يبدأ املعلم بطرح األسئلة. ١
 ماتالكل  م نطقب تعليطلب من الطال. 2
 يقوم املدرس بفرز األسئلة اليت جييب عليها الطالب  .3
 على مترين السيافاوية يطلب املعلم من الطالب اإلجابة  .4
 ب( املتعلمني املتقدمني





 و املعلم الطالب ملناقشة مواضيع شيقة يدع .2
 رصة للطالب لرواية القصص اليت مروا هبا الفعلم ر املوفي .3
 طلب إعادة سرد املعلومات اليت مت مساعها. 4
 توى األعلى ني من املس ج( املتعلم
 خيتار املعلم عدة حماور ملمارسة الكالم  .١
 من األفضل أن جيذب املوضوع املختار الطالب  .2
 أن تكون املوضوعات واضحة وحمدودة  جيب .3
 اءةلقر ارة اامله تعلمة يق. طر 3
 :  اجلهرية اءةخطوات تعلم القر 
 كل صحيح يبدأ املدرس الدرس إبعطاء أمثلة عن القرع اجلهرية بش  -
 جيب أن يكون النص املقدم قصري ا وسهل الفهم -
 ب على القراءة مع ا وكذلك القراءة بشكل فرديتدريب الطال -
 جل املعلم األخطاء اليت حتدثيس  -
خ شرح  القتعل  طواتميكن  على   اءة ر م  والرتمجة  القويد  بطريقة  الشاملة 
 :  النحو التال 
 يبدأ املعلم الدرس بقراءة النص -





 يستمر الدرس بشرح املعلم  -
 طالب القراءة اليت مت تعلمها يكرر ال -
 :  يفيةأو الطريقة الصشارة استخدام طريقة املب طوات عندفيما يلي اخل
 لم عدة مجل مصحوبة بشرح ملعناها املع يقرأ -
 يطلب املعلم من الطالب قراءة النص -
 ع ايكرر الطالب اجلملة م -
 يعرض املعلم نص ا بسيط ا -
  يسأل املعلم أسئلة حول النص -
 ريقة تعلم املهارة الكتابة. ط4
 : ، وهيةمة يف تعلم مهارة الكتابهناك بعض الضوابط العا 
 الطالب ا درسه اليت ح املادة توضي -
 أخرب الطالب أبهداف التعلم  -
 إاتحة الوقت الكايف للدراسة -
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 لث الفصل الثا
 منهجية البحث
 
 منهج البحث ومدخله  .أ
الب هذا تستخدم  ويستند  الكمي.  املدخل  هو  البحث  هلذا  املدخل  حث 
الظواملنهج   على  تئكد  اليت  املوضعية  فلسفة  املعلى  بشكل وضهر  ويبحث  وعي 
 3٦الكمي. 
جم ابستخدام  البحث  هذا  جترييب  جترييب.  حبث  هو  البحث  موعتني، وهذا 
م هاتني  التجريبتتكون  اجملموعة  الضابطة.  اجملموعة  و  التجريبية  اجملموعة  هي ن  ية 
ال مهارة  تعليم  إذن،  السلةك اخلاص.  هبا  اسرتاتيجية  كتابة ابستخدامجمموعة جيري 
التك االفكر و  التجريبية، أما تعليم  ( Think Talk Write ) تابة لكلم و  يف اجملموعة 
يف   الكتابة  بدونمهارة  الضابطة  التكلم   اجملموعة  و  الفكر  اسرتاتيجية  استخدام 
 ( Think Talk Write ) والكتابة 
 جمموعة البحث وعينته وأسلوب اختيارها  .ب
اجملتمع الثّ   إن  الفصل  الطالب يف  هو  البحث  اهلذا   درسة حممدية مبامنة  يف 
اإلسالمية   الدراسية املتوسطة  السنة  يف  الغربية  طغار  نوسا  بيما  -2٠١9  مدينة 
 م. 2٠2٠
ا البحث.عينية  جمتمع  من  جزءا  تعين  هي  37لبحث  البحث  هذا  وعينة 
ية مدينة بيما إلسالماملتوسطة ا قسم بعد املدارج " ب " يف مدرسة حممدية الطالب 
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و الطالب قسم بعد املدارج " ج " يف مدرسة ، ريبيةطالبا للمجموعة اجل 2١قدر 
 ة الضابطة. طالبا للمجموع 2١قدر  مدينة بيما  املتوسطة اإلسالمية  حممدية
 متغيات البحث .ج
 :  أّن هذا البحث يوجد متغريين ومها
 ( Variabel Independent ). املتغري املستقبل ١
امل إندونيسية معيسمى  أو يف  دافع  املستقبل  تغري احلر. هو مل روف ابتغري 
هذا البحث هو  أما املتغري املستقبل يف  3٨لبحث.يئثر تغري عن املتغري التابع يف ا
اللغة العربية.  يف تعليم ( Think Talk Write )جية الفكر و التكلم و الكتابةاسرتاتي
البحث كما سبق ذكره إىل معرفة مدى املستقبل يف  و يهدف  املتغري  أتثري هذا 
 و هو كفاءة الطلبة يف مهارة الكتابة. ع التاب املتغري
 ( Variabel Dependent ). املتغري التابع 2
سبب، أما يف اللغة اإلندونيسية يسمى ابملتغري املقيد. املتغري التابع هو امل
التابع يف هذا البحث أما املتغري  39ملتغري املقيد املسبب من املتغري املستقبل.جعل ا
نة الطلبة يف مدرسة حممدية املتوسطة اإلسالمية مدي تابة لدىهو ترقية مهارة الك
دام اسرتاتيجية الفكر يالحظ البحث أتثر استخبيما نوسا طغار الغربية. سوف 
 لرتقية مهارة الكتابة.  ( Think Talk Write )و التكلم و الكتابة 
 د. البياانت ومصادرها
 
37 I’anatut Thoifah, Statistika Pendidikan dan Metode Penelitian Kuantitatif, (Malang: Madani, 
2015), Hlm. 14 
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الطلبة.  ابياان   من  اإلختبار  نتائج  هي  الكمية  هبا ت  حتتاج  اليت  بياانت  فمن 
البياانت عن قدرة الكتابة ابستخدام الطلبة يف الكتابة، و هي مهارة  الباحثة  هي 
 ( Think Talk Write )اتيجية الفكر و التكلم و الكتابة اسرت 
 سلوب مجع البياانته. أ
حث هي املالحظة، املقابلة، االستبانة، أن أدوات البحث املستخدمة يف هذا الب  
 اإلختبار القبلي والبعدي. ويشرحهم الباحث كما يلي : و 
 ( املالحظة1
التحليل واملرتب عن   مالحظة هي طريقة  أو والتحسيل  الطالب  أحوال 
املباشرة.  ابلطريقة  واجلماعات  يف يف    4٠األفراد  الباحثة  يشارك  املالحظة،  هذه 
ال للشحص  اليومية  للبيااناألنشطة  استدامه كمصدر  أو  مالحظته  يتم  ت ذي 
  4١البحيثة. 
 ( املقابلة2
املقابلة هي عملية تتم بني البحث و شخص آخر أو جمموعة أشخاص، 
 42ويتم تسجيل إجاابهتم على تلك الألسئلة املطروحة.  تطرح من خالهلا أسئلة،
الباحث مقابلة لتحصيل املعلومات عن السياسات تعليم اللغة استخدام 
مية مدينة بيما مع مدرس اللغة العربية العربية يف مدرسة حممدية املتوسطة اإلسال
العربي اللغة  تعليم  عملية  يف  واملشكلة  احلاجات  مهارة عن  تدريس  يف  خاصة   ة 
  الكتابة.
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ع للحصول  أدة  هي  احلقااالستبانة  الظروف لى  عن  البياانت  ومجع  ئق 
األ إبئعطاء  القائمة  اإلجابتها. واألساليب  املستجيب  إىل  املكتوبة   43سئلة 
استخدمت الباحثة االستباانت جلمع البياانت املتعلقة بغربة طالب الصف الثّامنة 
مية مدينة بيما واهتمامهم بتدريس مهارة الكتابة مدية املتوسطة اإلسالمبدرسة حم
الكتابة ابسهتم طواوخرب  تخدام ل تعلم مهارة الكتابة وموقفهم من تدريس مهارة 
 كاسرتاتيجية تعليمية.  (Think Talk Write) ابةاسرتاتيجية الفكر و التكلم و الكت
 ( االختبار 4
لقياس   منظمة  عملية  هو  )اخلتبار  الطالب  سلوك  من  نتاجات عينه 
وأعرا معايري  حسب  السلوك  هذا  وتقومي  معينة.التعلم(  أن   ف  إما  االختبار  و 
ف ابلثبات والصدق. وفيما يلي توضيح يكون معياري املرجع أو يف املرجع ويتص
تستخدم البحث االختبار اجلمع  44كار الرئيسية يف تعريف االختبار السابق. لألف
املتعلقة الك  البياانت  املهارة  االختبار ابستيعاب  من  يتكون  االختبار  وهذا  تابة. 
 لبعدي. ختبار االقبلي و اال
 ( 2.1اجلدول )
 ائوية )%( النسبة امل مدى الدرجات املستوى الرقم 
 ١٠٠% - 9٠% ١٠٠ – 9١ ممتاز  .١
 ٨9% - ٨٠% 9١ – ٨١ جيد جدا  .2
 79% - 7٠% ٨٠ – ٦٦ جيد .3
 
43 Ibid, Hlm. 199 





 ٦9% - ٦٠% ٦٥ مقبول  .4
 ٥9% - ٠% ٦4 – ٠ انقص .٥
 
 و. حتليل البياانت 
مه    طريقة  هو  البياانت  حتحتليل  يف  تقام ة  اليت  أنشطة  البياانت.  ليل 
تع الطريقة  هذه  يف  اإلالباحثة  بعلم  البياانت  حتليل  وتطبيق  بتقدمي  حصائي م 
لتحليل  الباحثة  تستخدمها  اليت  االستداليل هو طريقة  اإلحصائي  االسداليل. علم 
     4٥ا تستعملها للمجتمع. انت من العينية ونتيجهالبيا
   اسرتاتيجية الفكر و التكلم و الكتابة استخدام أما حتليل البيانفعالية  
(Think Talk Write)  البياانت اجملموعة الكتابة.  القبلي واإلختبار  يف مهارة  من اإلختبار 
البعدالبعدي.  البياانت اجملموعة من االختبار  الباحث  يبية ي من اجملموعتني التجر وحلل 
 . ۲۰إلحصائي سفسس رقم ألسلوب اعرب ا  -test) (Tت   –والضابطة بتحليل اختبار 
 سفسس: 
  سفسس: يف T خطوات اختبار
 خال البياانت إد .أ
بلي والبعدي االختبار للمجموعة الضابطة واجملموعة إدخال نتائج االختبار الق
 .التجريبية
 ب. معاجلة البياانت 
 .قرتنةعينة امل t ملف اختبار. فتح ١
 





  ( Compare Means )رعية ائمة الف، والق( Analyze ). اضغط القائمة الرئيسية 2
  ( PAIRED SAMPLE T-TEST )و 
- Paired Variables اضغط متغريات ،“Sebelum” ، مث اضغط متغريات 
“Sesudah”  الذي املراد اختباره، ففيCurrent Section ١ معلومات للمتغري :
“Sebelum”  2ري واملتغ : “Sesudah” ، مث اضغط ">" مث يكتب
“Sebelum”- “Sesudah” . 
 . ” ok “اضغط  -
 . النواتج 3
Paired Samples Statistics 
 
 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pre Test 39.76 21 19.396 4.232 
Post Test 68.81 21 13.684 2.986 
Paired Samples Correlations 
 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 21 .729 .000 
 
Paired sample test 























































Pair 1 pre test 
– Post test 





 انت . حتليل البيا4
 Output Paired Sample Statisticأ.  
و  يبد ”Sebelum“عن املتغريات Output paired sample statistic على أساس
 :  أن
 ٥٥,9٠:  املعدل -
 ١٥,٠٠ : طريق فرعي -
أساس  عل  امل  Output paired sample statisticى  يبدو   ”Sesudah“تغريات عن 
 أن:
 7٥,٥٥املعدل:  -
 ١١,4٦طريق فرعي:  -
 Output Paired Sample Correlationsب. 
و  ”Sebelum“عن املتغريات  Output paired sample correlations على أساس
“Sesudah” ، يبدو أن  : 
 ٠,3٦٨رتباط: معامل اال -
 ٠.٠٠٠مهية: دالالت أ -
 . ”Sesudah“و  ”Sebelum“ريات ني املتغفهذا مبعين أن هناك عالقة كبرية ب
 Output Paired Sample Testج. 
أساس   املتغريات  ع  Output paired sample testعلى  و   ”Sebelum“ن 
“Sesudah”. ، :ميكن أن يكون حتليل البياانت على النحو التايل 





 Ho:   فرق يوجد  البعدي ال  االختبار  نتائج  بني  املتوسط  يف  كبري 
 .ارة الكتابة ضابطة واجملموعة التجريبية يف تعليم مهجموعة الللم
Hالبعده: ١ االختبار  نتائج  فرق كبري  يوجد  الضابطة ناك  للمجموعة  ي 
 .ةالتجريبية يف تعليم مهارة الكتاب واجملموعة
 ( معايي االختبار 2
 مقبول. H٠، ف ٠.٠٥أكرب من  (tailed-2)نت قيمة كبرية إذ كا -
 مرفوض. H٠، ف ٠.٠٥أصغر من ( tailed-2)كبرية إذ كانت قيمة   -
 ( ملخص3
ض. وابلتايل، مرفو  H٠، ف ٠.٠٥أصغر من  ( tailed-2)رية وألن قيمة كب 
هناك مبتوسط فرق كبرية بني نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابطة 
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      ايف أ. املوقع اجلغر 
" املتوسطة اإلسالمية يف شارع و. موجنينيدي تولو  " حممديةتقع مدرسة            
مدينة بيما. كما تظهر هذه إحدى املدرسة يف  ابيل مدينة بيما نوسا تينجارا غربية. و
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 ب. اتريخ أتسيس املدرسة
مدينة بيما  أسست مدرسة حممدية املتوسطة اإلسالمية        
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 املبحث الثان : عرض البياانت و حتليلها 
اس .أ اسعملية  الكتابة  تخدام  و  التكلم  و  الفكر   ( Think Talk Write )رتاتيجية 
 ملتوسطة اإلسالمية مدينة بيما.  ةلرتقية مهارة الكتابة يف مدرسة ا حممدي
سطة اإلسالمية قبل إجراء البحث ذهبت الباحثة إىل املدرسة حممدية املتو 
ب اتريخ  مدينة  يف  إىل  2٠2٠ سبتمبري ١٥يما  الرسالة  افعطاء  املم.  درسة رئيسة 
اإلستأ ولطلب  بيما  مدينة  اإلسالمية  املتوسطة  أردينشة حممدية  األستاذ  إىل  ذان 
احلقيق العربية.  ياملدرس  اللغة  املادة  هذه  يف  ابملوضوع ة  يتعلق  عما  الباحثة  وحتدثث 
البا وقامت  للمالحالباحثة.  يف  للبداية  املدرسة  حثة  هذه  يف  سبتمبري   ١٨ظة 
 م.2٠2٠
ت البحث  هذه  البيف  فعالية قدمت  يف  ونتيجها  البياانت  حتليل  احثة 
الكتابة اسرتاتيجياستخدام  التكلم و  الفكر و  لرتقية مهارة  ( Think Talk Write )ة 
بيما وعلى الرتتيب  ينةملتوسطة اإلسالمية مدا درسة حممدية فصل الثامنة مبالكتابة يف 
اختبار القبلي رين. هم تايل تكون نتيجة عرض البياانت على حسب نتيجة االختباال
 و البعدي. 
اسرتاتيجية الفكر تجريبية ابستخدام خطوات عملية التعليم للمجموعة ال
ا الكتابة  لو  و  الكتابة   ( Think Talk Write )تكلم  مهارة  م  لرتقية  درسة حممدية يف 
 الفصل التجرييب كما يلي :  ينة بيما يفسالمية مدملتوسطة اإلا
 . اللقاء األول1
ا   يوم اب  لباحثةقامت  يف  وعقد  التجرييب.  اجملموعة  يف  القبلي  الختبار 





الّساعة. عطت الباحثة اإلسالمية مدينة بيما. و املوضوع الدرس يف هذه اللقاء يعين 
 دقائق. 4٥الفرصة ليفعل االختبار القبلي 
 لثان اللقاء ا .2
الألربعاء     اليوم  الثاين يف  اللقاء  الباحثة  . 2٠2٠ري  سبتمب  23قامت 
 الفكر و التكلم و الكتابةاسرتاتيجية لكتابة ابستخدام اقامت الباحثة بتعليم املهارة 
(Think Talk Write) .ر و التكلم و الكتابة يف الفكاسرتاتيجية تدريس أما خطوات ال
 اللقاء الثاين كما يلي : 
 Think Talk Write )  (الفكر و التكلم و الكتابةعن اسرتاتيجية  التعريف -
تش ب التعليمية،  املواد  تقسيم  الباحثة  ر عد  و ح  التكلم  و  الفكر  اسرتاتيجية 
طالب ها وأهدافها. ويهتم العن مفهومها وكيفيت. Think Talk Write )  (الكتابة
 )سؤال وجواوب( لمحاورة اهتمام جيدا. بعد انتهاء الشرح، تعطي الفرصة ل
 إلقاء املواد  -
ابستخدام   و املواد  تقدمي  التقدميهو  وهذا  التحريري.  أو  الشفهي   العرض 
إىل  الطالب  تقسيم  مت  اإللقاء،  بعد  املبحوثة.  املواد  مفهوم  يف  يتشدد 
 يوزع املدرس نص القراءة  فيها.قش الطالب حول املواد جمموعات معينة ليتنا
ال اللغة  املواد  يععن   املطروحة عربية  املشكالت  يتضمن  الذي  "الّساعة"  ن 
 إرشاداهتا.بشكل مفتوح مع 
 تقسيم جمموعة الطالب - 
والكتابة، ألن بأص  الكالم،  التفكري،  إسرتاتيجية  السمات يف  أهم  التقسيم  ح 





األ أبن  إثبات  هو  فيحينذاك  فعالية عضاء  عند  ببعض  بعضهم  يتعاون  ها 
 ة.  يعة وضع طالب واحد متفوق يف اللغة العربالتعليم. ال بد لكل جممو 
 Think)الفكر(  -
الطالب، اجملموعة  تقسيم  مرحلة  الباحثة   بعد  يعين  يقوم الفكر،  التطبيق 
الن بقراءة  يفكر   ص يفالطالب  املرحلة،  الطالب شكل مشكالت. يف هذه 
فرد اإلبشكل  يف  بتدوين   جاابت ي  يقومون  اإلكمال(،  )اسرتاتيجية  احملتملة 
القراءة  صغريةال  ظةمالح يف  األفكار  واحول  األ،  وفقشياء  يفهموهنا  ال  ا ليت 
 للغتهم اخلاصة. 
  Talk  )التكالم( -
الباحثة   الفكر،  مرحلة  البعد  مرحلة  يعين  مرحلة      التطبيق  هذه  يف  تكالم.  
الكلما  ابستخدام  واللغاالتواصل  احلالت  وبطبيعة  يفهموهنا.  اليت  ميكن ت   ،
. قد حيدث هذا ة يف الفصل واستخدامها كأداة قبل الكتاب بناء عملية االتصال 
، يف الوقت نفسه يفكرون يف  يتم إعطاء الطالب الفرصة للتواصلألنه عندما 
أفكارهمكيف عن  التعبري  ذلك   ية  على  عالوة  الكتابة.  خالل  ميكن من   ،
 الفهم.  ني الطالب واملعلمني ترقيةحلوار باالتواصل أو 
 Write)الكتابة(  -
الكتابة. يف هذه مرحلة تدوين ة ل مرححلة الكتابة، الباحثة التطبيق يعين بعد مر 
شاط ل الطالب(. ناحلوار حول أوراق العمل املقدمة )أوراق عمنتائج املناقشة/
األفكارالكتا مواجهة  يعين  احلوارات بة  أو  املناقشات  بعد  األ  ،  صدقاء مث بني 
 التعبري عنها من خالل الكتابة. 





 إلقاء املواد  -
ابست و املواد  تقدمي  التقدمي خ هو  وهذا  التحريري.  أو  الشفهي  العرض  دام 
اإللقا بعد  املبحوثة.  املواد  مفهوم  يف  إىل يتشدد  الطالب  تقسيم  مت   ء، 
 رس نص القراءة وزع املدي جمموعات معينة ليتناقش الطالب حول املواد فيها.
ا "الّساعة"  يعن  العربية  اللغة  املواد  املطروحة عن   املشكالت  يتضمن  لذي 
 مع إرشاداهتا. حبشكل مفتو 
 تقسيم جمموعة الطالب - 
التفكري،   إسرتاتيجية  السمات يف  أهم  التقسيم  والكتابة، أل  أصبح  ن الكالم، 
امل النحو  إىل  للوصول  التعاون  إىل  تقتضي  وداجملموعة  اجملموعة نشود.  ور 
بعض يتعاون  فيها  األعضاء  أبن  إثبات  هو  فعالية حينذاك  عند  ببعض  هم 
 جمموعة وضع طالب واحد متفوق يف اللغة العربية.   التعليم. ال بد لكل
 Think)الفكر(  -
الطال اجملموعة  تقسيم  يعالباحثة   ب،بعد  مرحلة  التطبيق  يقوم الفكر،  ين 
الن بقراءة  يفكر    كالت. يفص يف شكل مش الطالب  املرحلة،  الطالب هذه 
اإلجاابت  يف  فردي  بتدوين احملتمل   بشكل  يقومون  اإلكمال(،  )اسرتاتيجية   ة 
القراءة  صغريةال  مالحظة يف  األفكار  احول  واألشياء  وفق،  يفهموهنا  ال  ا ليت 
امل للغتهم اخلاصة. الحظة من قراءته فرداي ويقدمها إىل يقرأ الطالب ويكتب 
هذه   يف  مث املرحلة  النقاش.  الطالب  نفس  يف  املعلومات  إبجياد  التفكري  بدأ 
و   كنزها وإعادهتا. إدارهتا





مرحلة      مبعد   هذه  يف  التكالم.   مرحلة  يعين  التطبيق  الباحثة  الفكر،  رحلة 
ا ابستخدام  يالتواصل  اليت  واللغات  احلاللكلمات  وبطبيعة  ميكن فهموهنا.   ،
واستخدامها كأداة قبل الكتابة. قد حيدث هذا  الفصل بناء عملية االتصال يف
ت نفسه يفكرون يف  ق، يف الو م إعطاء الطالب الفرصة للتواصليتألنه عندما 
أفكارهم عن  التعبري  ذلك   كيفية  على  عالوة  الكتابة.  خالل  ميكن من   ،
االتواص أو  الطالل  بني  ترقيةحلوار  واملعلمني  الطالب   الفهم.  ب  يتفاعل 
املالحظة. يف هذه املرحلة يتناقش الطالب ويتواصلون ل مضمون ويتناقش حو 
 علومات املتداولة مع زمالئه. حول امل
 Write ()الكتابة -
الكتابة. يف هذه مرحلة تدوين مرحلة بعد مرحلة الكتابة، الباحثة التطبيق يعين 
املناقشة/احلوار  نتائ الطالب(.   حولج  عمل  )أوراق  املقدمة  العمل  أوراق 
الكن يعينشاط  األفكارتابة  مواجهة  بني   احلوارات  أو  املناقشات  بعد   ،
الطالب أبنفسهم املعلومات   بىن ء مث التعبري عنها من خالل الكتابة.األصدقا
املكسو  املعلومات  الطالب  يكتب  املرحلة  هذه  ويف  النقاش.  بعد كنتيجة  بة 
 النقاش.
 تحاناالم -
املواد    قبول  بعد  فرداي  االمتحان  للطالب  يف م  ٨ملدة  يقدم  ويعملون  رات 
لكنهم يف هذا احلال يقضون عملهم اجملموعة. رغم أهنم يتعاونون يف اجملموعة 
يقوم املعلم نتائج التعلم من خالل عرفة كفاءهتم بعد ممر اإلسرتاتيجية. ملفرادى 
تها وأيضا تقيم عرض عمل فرد. بعد املادة اليت تتم دراس إعطاء اختبار حول
 ٠ ص عمل الطالب ويتم إعطاء رقما يرتاوح مابنيعلم بفح االختبار، يقوم امل





  لقاء الرابعل . ا4
يف يوم  موعة التجرييب. وعقدقامت الباحثة ابالختبار البعدي يف اجملاللقاء الرابع   
طة ة املتوسيف الفصل الثامنة) ج ( يف مدرسة حممدي  2٠2٠قتوبور ا  2٠ الربعاء
اللقاء   هذه  يف  الدرس  املوضوع  و  بيما.  مدينة  الّساعة. عطت اإلسالمية  يعين 
 دقائق.   ٦٠االختبار القبلي  لالباحثة الفرصة ليفع
ملدة    املواد  قبول  بعد  فرداي  االمتحان  للطالب  و   ٨يقدم  يف مرات  يعملون 
ر  ياجملموعة.  احلال  هذا  يف  لكنهم  اجملموعة  يف  يتعاونون  أهنم  عمل غم  هم قضون 
اإلسرتاتيجية.   بعد ممر  ملعرفة كفاءهتم  املعفرادى  التعلم من خالل يقوم  نتائج  لم 
 ول املادة اليت تتم دراستها وأيضا تقيم عرض عمل فرد. حإعطاء اختبار 
 
 ( Think Talk Write )بة لفكر و التكلم و الكتاب. فعالية استخدام االسرتاتيجية ا 
 ملتوسطة اإلسالمية مدينة بيما. ادية حمم درسةملرتقية مهارة الكتابة يف 
 موعة التجرييب قبل اختبار ( نتائج الطالب للمج 1
 Think Talk Write )الفكر و التكلم و الكتابة السرتاتيجية  قبل تطبيق   
الباحث بتقدمي االختبار ( ال . قام  التجرييب التمهيدي للمجموعة  ضابطة واجملموعة 
نتائج للمجموعة الضابطة واجملموعة التجرييب، . أما ال2٠2٠سبتمبري  ١٨يف اتريخ 
  :  فهي كما يلى
 (  التجرييب ةالنتائج قبل اختبار للمجموع) جدول 
 رقم  اسم الطلب  النتجة





.2 أمري رسكي 7٥  
ءألّنسا ٦٠  3.  
.4 أريفان بوترا  ٦٥  
.٥ إيفا أجنرايين 4٠  
.٦ كفر الرمحة ٥٠  
ودين هري  4٥  7.  
.٨ جيالين 2٥  
.9 جلفاين حبين 7٥  
.١٠ حممد فهري ٦٠  
.١١ منرية ٦٥  
.١2 جنومنيسا  ٦٠  
نيايت فنور أ 4٥  ١3.  
.١4 نور عجة  7٠  
.١٥ نور عيايت اماليا  ٥٠  
.١٦ نور عزت اجلنة  ٥٠  
.١7 نورفيدا 4٥  
ة األمرية سهبيل  ٦٥  ١٨.  





.2٠ سابرينا بولو  3٥  
ن هريماوان زيال 4٠  2١.  
53.10املعدل   :   
وعة الضابطة قبل اختبار للمجم  ب( نتائج الطال 2  
 (  قبل اختبار للمجموعة الضابطة النتائج )  جدول
 رقم  اسم الطلب  النتيجة
.١ عبد السالم  ١٠  
.2 عائشة مخرية  3٠  
.3 أوليا فربايين ٥٠  
.4 دانيل امحد ٦٠  
.٥ دوي تزكية النفسية  ٦٥  
٠٥ بوسبيتا  ايلينا   ٦.  
.7 فيرتاتون ٥٥  
.٨ فيرتي داين إيراوايت 7٥  
.9 فيسكا أورا ٦٠  





.١١ ليليس أرايين 2٠  
.١2 املعاين 2٥  
.١3 حممد فخرور روزي  ١٠  
.١4 املطية سلسبيال  3٠  
.١٥ نور اوليا  ٥٥  
.١٦ نور فيضة  2٠  
.١7 نورساليمة  2٥  
.١٨ نورول فوجيايت 3٠  
.١9 رمحتيار  3٥  
.2٠ رارا زهرة الّنساء  ٥٥  
.١2 سافيرتايين 7٠  
78.33 معدل    :  
ر اختبا للمجموعة التجرييب بعد( نتائج الطالب 3  
م اجتماعات، قا ٨ت ملدة بعد تطبيق السرتاتيجية الفكر و التكلم و الكتابة اليت استمر 
ل التجرييب. أما النتائج بعد ة و الفصالباحث جبمع البياانت اختبار مابعد للفصل الضابط





 ( تائج بعد اختبار للمجموعة التجرييب)الن جدول
 رقم  اسم الطلب  النتجة
.١ أكمل توفيق الرمحن ٥٠  
.2 أمري رسكي 7٥  
٥7 .3 ألّنساء   
.4 أريفان بوترا  ٨٠  
.٥ إيفا أجنرايين 7٠  
.٦ كفر الرمحة 7٥  
.7 هريودين  7٥  
يالينج ٦٠  ٨.  
.9 جلفاين حبين ٨٥  
هريحممد ف 7٠  ١٠.  
.١١ منرية ٥٠  
.١2 جنومنيسا  7٥  
.١3 نور أفنيايت  ٥٠  
.١4 نور عجة  7٥  
يت اماليا نور عيا ٨٠  ١٥.  





.١7 نورفيدا ٨٠  
ة األمرية سهبيل  ٦٥  ١٨.  
٠7 .١9 ربيعة العدوية    
٠7 .2٠ سابرينا بولو    
اوان زيالن هريم 7٠  2١.  
15.63 املعدل   :   
ختبار ا الطالب للمجموعة الضابطة بعد ( نتائج 4  
( ائج بعد اختبار للمجموعة الضابطة)النت جدول  
 رقم  اسم الطلب  النتيجة
السالم  عبد ٥٠  ١.  
.2 عائشة مخرية  ٨٠  
.3 أوليا فربايين ٨٠  
.4 دانيل امحد 9٥  
.٥ دوي تزكية النفسية  9٠  
تا ايلينا بوسبي 9٠  ٦.  





يراوايتفيرتي داين إ ٨٥  ٨.  
.9 فيسكا أورا 7٥  
.١٠ كيكان رمضاين ٥٠  
.١١ ليليس أرايين ٦٠  
.١2 املعاين 7٥  
.3١ حممد فخرور روزي  ٦٠  
.١4 املطية سلسبيال  ٦٥  
.١٥ نور اوليا  7٥  
ة نور فيض ٦٥  ١٦.  
.١7 نورساليمة  7٥  
.١٨ نورول فوجيايت 7٥  
ار رمحتي ٦٠  ١9.  
.2٠ رارا زهرة الّنساء  7٥  
افيرتايينس ٦٠  2١.  





 T-testابختبار ( حتليل البياانت 5
 يف ترقية   (Think Talk Write)التكلم و الكتابة  االاسرتاتيجية الفكر و ملعرفة فعالية التطبيق 
اخمبدرسة   الباحث  استخدام  بيما،  مدينة  اإلسالمية  املتوسطة  يف   T-testتبار  حممدية 
 تبار يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجرييب.اختبار القبلي وبعد االخ
 
 ( طةالنتائج االختبار القبلي يف اجملموعة الضاب)
Paired Samples Statistics 
 
 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pre Test 39.76 21 19.396 4.232 
Post Test 68.81 21 13.684 2.986 
 
Paired Samples Correlations 
 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 21 .729 .000 
 
Paired sample test 






















































Pair 1 pre test 
– Post test 






يوجد  هناكمث  ، ٠،٠٥ < ٠،٠٠من ( tailed-2). كبرية أن قيمة   ول السابقةدومن اجل
م عد االختبار يف اجملموعة الضابطة يف تعل بفرق كبرية بني درجات اإلختبار القبلي وما 
 اللغة العربية.
 ( يف اجملموعة التجرييباالختبار القليب وبعد االختبار  نتائج )ال
Paired Samples Statistics 
 
 Mean N Std. Deviation 
Std. Error 
Mean 
Pair 1 Pre Test 54.52 21 13.886 3.026 
Post Test 80.00 21 6.325 1.380 
 
 
Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 Pre Test & Post Test 21 .242 .290 
 
Paired sample test 






















































Pair 1 pre test 
– Post test 
-25.476 13.775 3.006 -31.747 -19.206 -8.375 20 .000 
 ك فرق كبريمث هنا، ٠،٠٥> ٠،٠٠٠من  ( tailed-2)كبرية.   أن قيمة دول السابقةجلومن ا






 ( الضابطة واجملموعة التجرييب  موعةقيمة بعد االختبار يف اجملال)
Std. Error 
Mean 









 Pair 1    Kelas exp. Post test 
              Kelas cont. Post test 
 
Paired Sampel Correlations 
Sign. Correlation N  
.196 .294 21 Pair 1 Kelas exp. Post test & Kelas cont. Post test 
 
Paired sample test 























































Pair 1 post test – 
Post test 
-16.429 10.505 2.292 -21.210 -11.647 -7.647 20 .000 
 
مث هناك فرق   ، ٠.٠٥ < ٠،٠٠٠ (tailed-2)ل السابقة أن قيمة كبرية. ومن اجلدو 
اللغة تعلم ة التجريبية واجملموعة الضابطة يف عكبري بني درجات ما بعد االختبار يف اجملمو 
 .العربية
 











R Tabel  Significant 
Value 
Information 
١ 7٥٥،٠  433،٠  ٠73،٠  Valid 
2 ٦94،٠  334،٠  ٠9١،٠  Valid 
3 ٦4٠،٠  433،٠  ١٠٨،٠  Valid 
4 7٥٥،٠  433،٠  ٠73،٠  Valid 
٥ ٥4٨،٠  433،٠  ٠١٠،٠  Valid 
٦ ٦94،٠  433،٠  ٠9١،٠  Valid 
7 ٦94،٠  433،٠  ٠9١،٠  Valid 
٨ 7٥٥،٠  433،٠  ٠73،٠  Valid 
9 ٦٨9،٠  433،٠  ٠٠١،٠  Valid 
١ ١٠ 433،٠  ٠ Valid 
 
Description List Information 
R hitung > R table Valid 






مستجيبا، اتضح  2١عناصر استبيان موزعة على  ١٠الذي على من املتغري و 
أن قيمة عليها r سوبة أكرب من جدول احل r احلصول عالن البياانت اليت متلذلك ميكن إ
 يف احلقل صاحلة.
 
RELIABILITY  ( تبانة ساال نتائج ال )  
Variable Cronbach's 
Alpha 
R Table Information 











Description List Information 
 




 البياانت أعاله توضح أن األسئلة املتعلقة ابملتغريات ميكن رؤية النتائج من و 
Cronbach's Alpha  مث ميكن القول أهنا ٠.433بقيمة أكرب من Reliabel. 
العر  اللغة  تعلم  اسرتاتيجية حصل  ابستخدام  الكتابة   بية  و  التكلم  و   الفكر 
(Think Talk Write)  استجا يف  على  الطالب  من  جيدة  التجريبيةبة  أن اجملموعة  أي   ،
هناك فرق كبري بني نتائج  االستبياانت اليت مت توزيعها حتصل على نتائج بياانت صحيحة. 
اسرتاتيجي ابستخدام  العالج  تلقي  وبعد  قبل  الكتابة  مهارات  حتسني  الطالب يف   ةتعلم 








 البحث مناقشة نتائج 
 
اسرتاتيجية   .أ الكتابة  استخدام  و  التكلم  و  يف     (Think Talk Write)الفكر  لرتقية 
 .ية مدينة بيمادرسة حممدية املتوسطة اإلسالمم
م، الكتابة توفر فكري، الكالاتيجة التأن إسرت  Deporterيرى دي بورتر   
إىل النقاش  لتعليم مث ينضموا بعدهشكالت يف مطلع اإلدراك أساس امل للطالب فرصة
هذه الطريقة اليت يعرفها  47انشطني، واألخري هم يكتبون ما اكتسبوا بلغتهم وأسلوهبم. 
ة. ، والكتابتتكون من عملية التفكري، الكالم Huinker and Laughlinهوينكر والفلني 
تست التفكريفهي  يف  الطالب  مبشاركة  أن  هل  مع  النقاش  القراءأو  بعد  مث فسهم  ة، 
 أي مع زمالئهم قبل الكتابة. اخلطاب ونشر الر 
مهارة الكتابة متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات، فهي أتيت بعد    
القراءة.   أحدمهمهارة  شقني،  ذات  عملية  الكتابة  أن  إىل  هنا  واونشري  آيل،  آلخر ا 
املععقلي على  حيتوي  الآليل  والشق  )ا.  الآللية  اخلاصةهارات  حروف   حلرّكية(  برسم 
بية، ومعرفة التهجئة، والرتقيم يف العريب. أما اجلانب العقلي، فيتطلب املعرفة اللغة العر 
 4٨للغة. اجليدة ابلنحو، واملفردات، واستخدام ا
لرغبة يف ري لديهم اعرف و تثو الكتابة تساعد الطلبة على اكتساب امل   
فم اخلالقة.  تزداد  الكتابة  الكتابة  ابن  الطلبة  العبمعرفة  و  اجلمل  و  ارات لكلمات 
 املستخدمة يف الكتابة. وعلى هذا فهي تساعد الطلبة يف تكوين إحساسهم اللغوي. 
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الفكر و التكلم ستخدام اسرتاتيجية إن التعليم يف هذا البحث يعين ا   
الكتابة   الكتابةل  ( Think Talk Write )و  مهارة  ال   اجملموعة  رتقية  يف  فصل التجريبية 
املتوسج يف-الثامنة الضابطة يف  مدرسة حممدية  بيما، واجملموعة  طة اإلسالمية مدينة 
 ب يف مدرسة حممدية املتوسطة اإلسالمية مدينة بيما. -الفصل الثامنة
 Think Talk Write ) الفكر و التكلم و الكتابة وااخلطوات اسرتاتيجية    
 ت كما اييل : مث يعمل ابحلطوايتم ابجملموعات  لرتقية مهارة الكتابة معظم (
 Think Talk Write )  (يف عن اسرتاتيجية الفكر و التكلم و الكتابة. التعر ١
 إلقاء املواد  .2
 تقسيم جمموعة الطالب . 3
ش. يف إىل النقا  ويقدمهايقرأ الطالب ويكتب املالحظة من قراءته فرداي كر (. ) الف4
التفكري بدأ  املرحلة  املعلومهذه  إبجياد  الطال  نفس  يف  وكنزها ات  إدارهتا  مث  ب 
 إعادهتا. و 
املرحلة ٥ هذه  يف  املالحظة.  مضمون  حول  ويتناقش  الطالب  يتفاعل   ) الكالم   (  .
 علومات املتداولة مع زمالئه. يتناقش الطالب ويتواصلون حول امل
بىن٦  ) الكتابة   ( أب  .  املالطالب  هذنفسهم  ويف  النقاش.  املرحلة علومات كنتيجة  ه 
 املكسوبة بعد النقاش.  لطالب املعلومات يكتب ا
 . االمتحان/ 7
مشكلة   عن  أراءهم  لتعبري  الطالب  جرأة  لتهذيب  اإلسرتاتيجية  هذه  تطبيق 
هذه اإلسرتاتيجية فاعلة إليقاظ دماغ الطالب يف  معينة. كما ذكر يف أحد البحث أن





أفضل   اإلسرتاتيجة  والكتابة هذه  الكالم،  التفكري،  أييت  مث،  من  التقليدية.  الطريقة  من 
 حصيلتها مث خيتتم ابلكتابة. مبعىن الطريقة املبدوءة ابلتفكري عرب القراءة ويناقش 
 
لرتقية  (Think Talk Write)لتكلم و الكتابة الفكر و ا سرتاتيجية. فعلية استخدام اب
 .اإلسالمية مدينة بيما مدرسة حممدية املتوسطةارة الكتابة يف مه
الكتابة      و  التكلم  و  الفكر  اسرتاتيجية    (Think Talk Write) تطبيق 
ة و الكتاب  اسرتاتيجية الفكر و التكلم، بينما ال يتم تطبيق فقط على الفصل التجرييب 
(Think Talk Write)  .يجية يف يد هذه االسرتاتإن الغرض من تنف يف الفصل الضابطة
 هو معرفة مدى فعلية هذه االسرتاتيجية يف نتائج تعلم مهارة الكتابة الفصل التجرييب
ية مدينة بيما. ملعرفة ما إذا كانت لطالب الصف العاشر يف املدرسة املتوسطة اإلسالم
اسرتات التكلمالفكيجية  فعلية  و  الكتابة    ر  مهار (Think Talk Write) و  التعلم  ة يف 
نتائج اختبار ما قبل االختبار وبياانت ما بعد  ب، يقوم الباحث بتحليلالكتابة للطال
 عينة مقرتنة.   T-test)مع صيغة اختبار(  SPSSاالختبار بستخدام 
فعاليةأن      نتائج  على  التكلم  الفكر  اسرتاتيجيةاستخدام     ترى  و   و 
تعّلم مهارة حنو حت   (Think Talk Write)  الكتابة  ميكن رؤيتها  الطالب، الكتابة سني 
 تعداد البياانت يين : من نتائج
يوجد  هناك مث ،  ٠،٠٥ < 000من ( tailed-2). كبريةأن قيمة   دول السابقة من اجل و
طة يف وعة الضابرجات اإلختبار القبلي وما بعد االختبار يف اجملمفرق كبرية بني د 
 اللغة العربية.  تعلم





مث ،  ٠،٠٥> ٠،٠٠٠ من( tailed-2)أن قيمة كبرية.  دول السابقةجلومن ا   
االخ بعد  وما  القبلي  االختبار  درجات  بني  فرق كبري  اجملموعة هناك  يف  تبار 
 .ةالتجرييب يف تعلم اللغة العربي
 الفصل التجرييب :بار البعدي يف الفصل الضابط و تائج االخت. الن2
مث  ، ٠.٠٥<  ٠،٠٠٠ من (tailed-2). السابقة أن قيمة كبرية ومن اجلدول   
واجملموعة  التجريبية  اجملموعة  يف  االختبار  بعد  ما  درجات  بني  فرق كبري  هناك 
 .ة يف تعلم اللغة العربيةالضابط
املتغري  و   .3 موزعة على    ١٠الذي على من  استبيان  اتضح   2١عناصر  مستجيبا، 
اليت مت البياانت  إعالن  أكرباحل   r  احلصول  لذلك ميكن  من جدول  سوبة    r أن
 قيمة عليها يف احلقل صاحلة.
 البياانت أعاله توضح أن األسئلة املتعلقة ابملتغريات ميكن رؤية النتائج و من  .4
Cronbach's Alpha  مث ميكن القول أهنا ٠.433بقيمة أكرب من Reliabel. 
العر  اللغة  تعلم  اسرتاتيجية حصل  ابستخدام  ا  بية  و  الكتابة الفكر  و   لتكلم 
(Think Talk Write) التجريبية ، أي أن على استجابة جيدة من الطالب يف اجملموعة 
بياانت صحيحة. نتائج  توزيعها حتصل على  اليت مت  هناك فرق كبري بني  االستبياانت 
ابستخدام  العالج  تلقي  وبعد  قبل  الكتابة  مهارات  حتسني  يف  الطالب  تعلم  نتائج 
 .(Think Talk Write) التكلم و الكتابة الفكر و ةاسرتاتيجي
 
 اختتام : 
و  الفكر و التكلمة كن القول أن تنفيذ اسرتاتيجيالسابقة مي البياانت  من حتليل 





 ٠،٠٠٠ (tailed-2) قيمة كبرية إذا كان أن ،فعايل جدا. ألنه على أساس اختاذ القرارات 
استالمه. ويف  H0مث    ،٠.٠٥  < المت  أن  ميك  ،سابقة جدول  هي   T-hitungن مالحظة 
 Think) الفكر و التكلم و الكتابةتنتاج أن تطبيق اسرتاتيجية لذلك ميكن االس ،٠،٠٠



















 الفصل السادس 
 تتامخاإل
 ملخص نتائج البحث .أ
 ه كما يلي : و إستخلصت اج األخريقد وصل الباحث إىل إستنت
لرتقية مهارة  (Think Talk Write)لتكلم و الكتابة اتيجية الفكر و اسرت إ( إن تطبيق ١
هذا البحث يتكون على  يف مدرسة حممدية املتوسطة اإلسالمية مدينة بيما.  الكتابة 
 Think Talk )سرتاتيجية الفكر و التكلم و الكتابة عليم إت لقاءت. أما مراحل ال أربع
Write ) ها كما يلي : في 
  إلقاء املواد .١
 Think Talk Write )  (سرتاتيجية الفكر و التكلم و الكتابةإالتعريف عن . 2
 تقسيم جمموعة الطالب . 3
النقاش.  ته فرداي ويقدمها إىليقرأ الطالب ويكتب املالحظة من قراء . ) الفكر ( 4
ب مث إدارهتا وكنزها نفس الطال علومات يفيف هذه املرحلة بدأ التفكري إبجياد امل
 . وإعادهتا
يتفاعل الطالب ويتناقش حول مضمون املالحظة. يف هذه املرحلة . ) الكالم ( ٥
 يتناقش الطالب ويتواصلون حول املعلومات املتداولة مع زمالئه. 
م املعلومات كنتيجة النقاش. ويف هذه املرحلة هة ( بىن الطالب أبنفس . ) الكتاب٦






التجرييب،   استناذا(  2 واجملموعة  الضابطة  اجملموعة  يف  قيمة  متوسط  يف  اختالف  إىل 
بستخدام   البياانت  حتليل  نتائج  من  أن    SPSSوكذلك  الباحث  فيقول  تطبيق ، 
ة رتقية مهار ل Think Talk Write ) )اتيجية الفكر و التكلم و الكتابة اسرتاتيجية إسرت 
 مدينة  بيما فعال جدا.  توسطة اإلسالميةالكتابة يف مدرسة حممدية امل
 املقرتحات البحث  .ب
 بناء على نتائج البحث تقدم الباحث اإلقرتاحات كما يلي : 
 و  ة الفكر و التكالميلمني لتنفيد اسرتاتيجالبحث عن املدخالت يف املع . هذا١
 ب.حتسني مهارة الكتابة الطال عالف  ا التعلمألن هذ (Think Talk Write) الكتابة 
 لدعم تعلم للطالب ملدرسة تقدمي مرافق املناسبة. جيب على ا2
يف.  3 املعلمون  يكون  أن  البحث  هذا  يف  الباحث  املتوسطة   أيمل  حممدية  املدرسة 
بيما،    اإلسالمية ممدينة  وسائل عوخاصة  تعظيم  على  قادرين  العربية،  املواد  لمي 
 .تيجيات التعلم املتاحةقهم واسرتاعالم وطر اإل
لعربية مل الباحث أنه مع هذا البحث، يفضل الطالب اللغة النسبة للطالب، أياب. 4










واملراجع  قائمة  
ع ابلعربيةاملراج  
نيلي   )عحور  :  2٠١7زة،  املوضوع  حتت  اسرتاتيجية كل"(  استخدام  واحد   فعالية 
املتوسطة  قية مهارة الكتابة مدرسة املعارفمعلم لرت ‌ Everyone is a Teacherوه
الرتبية  علوم  العربية كلية  اللغة  تعليم  قسم  ماالنج".  سينجاساري  اإلسالمية 
 ة ماالنج. يهيم اإلسالمية احلكوموالتعليم جامعة موالان مالك إبر 
املنرة، أنوار   مهارة الكتابة مبدرسةية لرتق   خمتار العلوم اإلبتدائية سومبريجيوا ماديون " 
قسم تعليم اللغة  Scramble عالية أسلوب تعليم ( حتت املوضوع : " ف2٠١٨)
ية احلكومية العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبرهيم اإلسالم
 .ماالنج
التدريس املتقدمة.  2٠١٠اهد، عبد احلميد حسن، ش سابق. ص: ال املرجع  إسرتاتيجية 
27-2٨ 
امل لغرينور هادي،  اللغوية  املهارات  لتعليم  ) مطبعة جامعة موالان مالك  وجه  الناطقني، 
 4٠م( ص.  2٠١١إبرهيم اإلسالمية احلكومية، ماالنق، 
مملكة العربية السعودية :   )  بلغات أخرى، نياللغة العربية للناطقحممود كامل الناقة، تعليم 





ف العينية  مهارة  تعليم  تطبيق  حمفوظة،  الرتقي ائز  مدرسة  يف  السياقي  ابملدخل  كتابة 
ال تعليم  والتعليم يف قسم  الرتبية  لرتقية علوم   ( لغة املتوسطة اإلسالمية ماالنق، 
 (2٠١7العربية، 
النج :كلية العلوم ما) كتابة، مد علي الكامل، تعليم اللغة الربية وتطبيقه علي مهارة الحم
إبرحاإلندونية   مالك  موالان  جبامعة  ماالنق، والثقافة  احلكومية  اإلسالمية  يم 
   ٦٦/٦7ص. (2٠١٠
العص )دار  السابقة،  احلميد عبدهللا، مراجع  الغال، وعبد   -٦9ام(، ص. انصر عبدهللا 
٨١  
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A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 
pandang/teori  
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
Sekolah/ Madrasah : MTs Muhammadiyah Kota Bima 
Kelas/Semester       : VIII/Genap 
Mata Pelajaran               : Bahasa Aarb 
Tahun Ajaran                     : 2019/2020 
Materi Pokok/Topik : Menulis (Maharah Kitabah) tentang الّساعة 
Pertemuan ke  : 1 (satu) 





1.1 Meresapi makna anugerah Allah SWT berupa bahasa Arab 
1.2 Mengakui dan mensyukuri anugerah Allah AWT atas terciptanya bahasa 
yang beragam 
2.1 Memiliki kepedulian dan rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud 
benda melalui media bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, 
teman, tetangga, dan guru 
2.2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab dan percaya diri dalam 
berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga dan guru 
3.4  Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait topik   الّساعة 
4.3 Mendemostrasikan kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan 
tulisan terkait topik  الّساعة 
 
C.  Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.3.1 Mengidentifikasi kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik  الّساعة 
3.3.2 Mencatat kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis 
terkait  topik  ّاعة الس  
3.3.3 Menjelaskan makna kata,frase dan kalimat sederhana secara lisan dan 
tertulis terkait topik  الّساعة 
3.3.4 Menulis kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis 
sederhana terkait topik  ّساعة ال  
3.3.5 Mengurutkan kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan tertulis 
sederhana terkait topik  الّساعة 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
a. Peserta didik mampu Mengidentifikasi kata, frase dan kalimat sederhana 





b. Peserta didik mampu Mencatat kata, frase dan kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis terkait  topik  الّساعة 
c. Peserta didik mampu Menjelaskan kata, frase dan kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis sederhana terkait topik  الّساعة 
d. Peserta didik mampu Menulis kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan 
dan tertulis sederhana terkait topik  الّساعة 
e. Peserta didik mampu Mengurutkan kata, frase dan kalimat sederhana secara 
lisan dan tertulis sederhana terkait topik  الّساعة 
 




اِبَعة  السَّ  السَّاَعة     
Jam Satu 
لَواِحَدة  السَّاَعة  ا   
Jam Delapan 
 الثَّاِمَنة   السَّاَعة    
Jam Dua 
َية  الثَّانِ  السَّاَعة     
Jam Sembilan 
اَعة  السَّ    التَّاِسَعة   
Jam Tiga 






 الَعاِشَرة   السَّاَعة   
Jam Empat 
ة  الرَّاِبعَ  السَّاَعة     
Jam Sebelas  
اِديََة َعْشَرةَ احلَ  السَّاَعة     
Jam Lima 
 اخلَاِمَسة   السَّاَعة   
Jam Duabelas 
انَِيَة َعْشَرةَ الثَّ  السَّاَعة     
Jam Enam 
 السَّاِدَسة   السَّاَعة   
 
Kosakata Tambahan ( م ْفَرَداٌت ِإَضاِفيٌَّة ) : 
Jam Dinding  
 ( السَّاَعة  احلَاِئِطيَّة   )
Detik (   ََثنَِيٌة جـ ثـََوان ) 
Jam berapa sekarang ? 
 ( َكِم السَّاَعة  اآلَن ؟ ) 
Menit (  ََقٌة جـ د اِئق  قَ َدِقيـْ  ) 
Setengah Jam 
 ( ِنْصف  َساَعة   ) 
Jam (  َاَعاتٌ َساَعٌة جـ س  ) 
Pagi (  ٌَصَباح ) Jarum jam (  َعْقَرب  السَّاَعِة جـ
 ( َعَقاِرب  السَّاَعةِ 
Siang (  ٌََنَار ) Lewat ( َو ) 
Sore (  ٌَمَساء ) Kurang (  َِّإال ) 





Sejam yang lalu 
 ( قـَْبَل َساَعة   ) 
Setengah (   النِّْصف ) 
Semenit yang lalu 
َقة   )   ( قـَْبَل َدِقيـْ
5 Menit (  َََخْس  َدقَاِئق ) 
Beberapa menit yang 
lalu 
ِئقَ قـَْبَل َدقَا )   ) 
10 Menit (  ََعْشر  َدقَاِئق ) 
Kira-kira sejam lagi  
رِيـْبااقْ بـَْعَد َساَعة  تَـ  )  ) 
20 Menit (  َقةا  ( ِعْشر ْوَن َدِقيـْ
Sesegera/secepat 
mungkin 
 (يف َأْسرَِع َوْقت  مم ِْكن   )
Lima belas Menit/Seperempat 
Jam (   َساَعة   ر ْبع )  
F. Kegiatan Pembelajaran 







1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
kemudian siswa menjawab dan berdoa 
bersama. 
2. Guru mengajak siswa memulai pembelajaran 
dengan membaca Basmallah, kemudian siswa 
memulai pembelajaran dengan mengucapkan 
Basmalah. 
3. Guru menyapa siswa, kemudian siswa 
menjawab sapaan dari guru. 








Kegiatan Kegiatan  Waktu 
mengankat tangan ketika guru mengabsen dan 
memanggil namanya. 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, 
kemudian siswa memperhatikan penjelasan 
guru mengenai tujuan pembelajaran yang akan 
yang akan dicapai. 
6. Guru mengajukan pertanyaan komunikatif 
pengalaman peserta didik dan dikaitkan dengan 
لّساعةا , kemudian siswa menjawab pertanyaan 
guru terkait pengalaman dalam materi  ّاعة الس  
Kegiatan Inti 
a. Mengamati 












1. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok dan 
meminta siswa untuk membaca teks kalimat 
terkait topik  الّساعة, kemudian Siswa 
berkumpul dengan kelompoknya masing-
masing dan membaca teks kalimat  terkait 
topik  الّساعة 
2. Guru memberikan kartu kata mengenai teks 
terkait topik الّساعة     , kemudian siswa 
menerimanya. 
3. Guru meminta siswa untuk mengamati teks 
kalimat terkait topik الّساعة, kemudian Siswa 
mengamati teks kalimat terkait topik  الّساعة 
1. Guru mengkondisikan siswa untuk bertanya 
terkait teks kalimat dan makna mufrodat yang 
belum dipahami terkait topik  الّساعة , kemudian 
Siswa bertanya mengenai kalimat dan makna 



























2. Guru bertanya kepada siswa mengenai teks 
kalimat yang telah dibaca, kemudian siswa 
menjawab pertanyaan dari guru mengenai teks 
kalimat yang telah dibaca.  
1. Guru Mengkondisikan siswa untuk mencari 
makna mufrodat yang belum dipahami terkait 
topik    لّساعةا , kemudian Siswa mencari makna 
mufrodat yang belum dipahami terkait topik 
لّساعة ا  
2. Guru mengkondisikan siswa untuk mencatat 
teks terkait topik الّساعة didepan teman-teman, 
kemudian Siswa menyimpulkan teks kalimat 
terkait topik الّساعة  
1. Guru mengkondisikan siswa untuk menelaah 
dan memahami teks kalimat sederhana terkait 
topik   اعةلسّ ا , kemudian siswa menelaah dan 
memahami teks kalimat sederhana terkait topik 
 الّساعة 
1. Guru mengkondisikan siswa untuk menulis 
kalimat yang diacak dengan baik dan benar 
sesuai kartu kata mengenai topik yang terkait 
 Kemudian siswa menulis kalimat yang الّساعة
diacak dengan benar sesuai kartu kata terkait 
topik   ّاعة الس  
2. Guru mengkondisikan setiap kelompok untuk 
mencocokkan suatu kalimat sesuai dengan 
kartu kata mengenai topik terkait  الّساعة 
kemudian Siswa mencocokkan suatu kalimat 





Kegiatan Kegiatan  Waktu 
terkait  الّساعة 
3. Guru mengkondisikan siswa untuk maju 
kedepan dan menjelaskan kartu kata yang telah 
dicocokkan terkait topik   الّساعة , kemudian 
perwakilan kelompok maju kedepan untuk 
menjelaskan kartu kata yang telah dicocokkan. 
4. Guru mengkondisikan siswa untuk maju 
kedepan dan menceritakan hiwar dengan 
menggunakan bahasa sendiri, kemudian Siswa 
maju kedepan dan menceritakan hiwar dengan 




1. Guru memberikan penguatan melalui 
pemberian tugas menulis kosa kata baru pada 
Kartu kosong untuk dihafal, kemudian peserta 
didik menyimpulkan isi bacaan guna 
mengetahui kemampuannya dalam penguasaan 
materi. 
2. Guru menumbuhkan sikap semangat belajar 
dan jangan pernah menyerah kepada siswa, 
kemudian Siswa mendengarkan motivasi yang 
diberikan guru. 
3. Guru membiasakan siswa menutup 
pembelajaran dengan membaca Hamdalah di 
pandu dalam Bahasa Arab َةِ ا نَْختَتِْم دَْرَسنَا بِِقَراءَ َهيَّا بِن
 Kemudian siswa menutup pembelajaran .اْلَحْمدَلَةِ 
dengan membaca Hamdalah. 
4. Guru mengucapkan salam penutup, kemudian 













5. Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 
a. Media/Alat 
1. Kartu Kata 
2. Kartu Kosong 
b. Bahan 
1. Materi yang tersedia dalam Buku Pegangan siswa 
2. Buku paket Bahasa Arab 
c. Sumber Belajar  
1. Buku pegangan Siswa 
2. Buku pegangan Guru 
 
6. Penilaian  
1. Teknik Penilaian 
a. Afektif  : Observasi dan penilaian diri. 
b. Kognitif             : Ujian tulis, Portofolio 
c. Psikomotorik : Unjuk kerja menulis secara benar 
2. Instrumen penilaian 
 
Rubrik Penilaian Maharah Kitabah 
No. Nama  Kriteria  
















 املائوية )%( النسبة  مدى الدرجات املستوى لرقم ا
 ١٠٠% - 9٠% ١٠٠ – 9١ ممتاز  .١
 ٨9% - ٨٠% 9١ – ٨١ ا جيد جد .2
 79% - 7٠% ٨٠ – ٦٦ يدج .3
 ٦9% - ٦٠% ٦٥ مقبول  .4
 ٥9% - ٠% ٦4 – ٠ انقص .٥
 
7. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan:  
- Pembelajaran Remidial dilaksanakan pada saat penilaian harian KD 
tertentu selesai dengan mengulang bahan yang telah dipelajari 
- Pembelajaran Pengayaan dilaksanakan pada saat penilaian harian KD 







Muhammad Tayeb, S. Ag 
Kota Bima, 20 September 2020 
 
Guru Mata Pelajaran 
 
 







Naskah Soal Pre-Test Siswa-Siswi 
 Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kota Bima 
 
َُنِسَبة ِبُصوَرة السَّاَعة ! ( : َأِجب َهِذهِ ١تدريب )
  اأَلسِئَلة التَّالَِية إِبَجابَة امل
.  اأَلن ؟ ......................+ َكِم اسَّاَعةُ    
. ...................... ؟ + َكِم اسَّاَعُة اأَلن   
................ + َكِم اسَّاَعُة اأَلن ؟ .......   
........... + َكِم اسَّاَعُة اأَلن ؟ ............   
.. ..+ َكِم اسَّاَعُة اأَلن ؟ ...................    











  + َكِم اسَّاَعُة اأَلن ؟ ....................... 
ُة اأَلن ؟ ....................... + َكِم اسَّاعَ    
............ اأَلن ؟ ........... ةُ + َكِم اسَّاعَ    
  + َكِم اسَّاَعُة اأَلن ؟ ....................... 

















Naskah Soal Post-Test Siswa-Siswi 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kota Bima 
  اْلَفرَاِغ ِاَجابَة  ُمَناِسَبة  ! ُأْكُتْب ِف  .١
 اْلِنْمَرة   احْلَاِدثَة   السَّاَعة  
اح  ُة الرَّاِبَعُة َو النِّْصُف َصبَ اَلسَّاعَ  .1 َصاَلُة الصُّْبحِ    
 .....  ..... 2.  
 .....  .... .  3.  
 .....  ..... 4.  
... ..   ..... 5.  
 .....  .... .  6.  
  مُجَْلة  ُمِفْيَدة  ! ِاْجَعِل اْلَكِلَماِت اآْلتَِيةَ  .2
َصَباح  اَعِة السَّاِدَسِة َو النِّْصُف تـَتَـَناَوُل اْلُفُطْوَر : أَتـَنَـَوُل اْلُفُطْور ِف السَّ  -  
َصَباح  :  -  
هَنَار ا  :  -  
َمَساء  : -  
:    لَْيال   -  






Identitas Responden : 
Nama               :  
Jenis Kelamin  : 
Kelas               :  
Berilah tanda centang  pada salah satu kolom di bawah ini sesuai pilihan anda. 
Keterangan : 
S    :  Setuju             
SS  : Sangat  Setuju 
N    : Netral 
TS   : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
No. PERNYATAAN TANGGAPAN 
SS S N TS STS 
1. Strategi (Think, Talk, Write) dapat menjadikan siswa lebih 
semangat dalam menulis Bahasa Arab. 
     
2. Strategi (Think, Talk, Write) menyenangkan dan tidak 
membosankan bagi siswa. 
     
3. Siswa mempraktekkan menulis Bahasa Arab dalam 
menggunakan Strategi (Think, Talk, Write) dengan baik. 
     
4. Strategi (Think, Talk, Write) dapat menjadikan siswa 
termotivasi untuk lebih aktif dalam menulis Bahasa Arab. 
     
5. Siswa tidak merasa malu dan merasa percaya diri saat 
menulis bahasa arab dengan menggunakan Strategi 
(Think, Talk, Write). 
     





menggunakan Strategi (Think, Talk, Write). 
7. Dengan Strategi (Think, Talk, Write) siswa mampu 
menulis Bahasa Arab secara baik dan benar sesuai 
Qowa’id. 
     
8. Strategi (Think, Talk, Write) dapat melatih siswa untuk 
menulis Bahasa Arab dengan baik dan benar. 
     
9. Siswa merasa tertekan dengan menggunakan Strategi 
(Think, Talk, Write) dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
     
10. Setelah menggunakan Strategi (Think, Talk, Write) siswa 
menjadi malas menulis Bahasa Arab. 





























لذاتيةا السية  
 املعلومات الشخصية 
 ساءنور أيو الن:    السما
      ١997أكتوبور  ١2، مسارند:  خ امليالدمكان و اتري
 النساء :    اجلنس
 : إندونيسية    اجلنسية
 أمحد امساعيل:    الوالد
 سيتس أواتري :    لدةالوا
 بيما  ، صليب تنيت لندوجاالن :    العنوان
 ٠٨٥33٨3١١٨3٨:   رقم اجلوال 
 nurayuannisa17@gmail.com :  لربيد اإللكرتوين ا
 
 املستوى الدراسي  
 العام  املستوى الدراسي 
  2٠١٠-2٠٠4 ندوا احلكومية انفراس ل  مدرسة االبتدائية 
 2٠١3-2٠١٠ ملتوسطة اإلسالمية حممدية ا مدرسة 
 2٠١٦-2٠١3 ثاين بيما الثانوية احلكومية مدرسة ال
 2٠2٠-2٠١٦ ومية ماالنجاإلسالمية احلك موالان مالك إبراهيم  جامعة
 
 
